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1. JOHDANTO 
 
Tämä on toiminnallisen opinnäytetyön loppuraportti. Tämä opinnäytetyö oli projekti, jonka 
tarkoituksena oli luoda ensiapukoulutus Hollihaan alakoulun neljänsille luokille. 
Tavoitteena oli luoda laadukas ja innostava opetuskokonaisuus 10-vuotiaille lapsille. 
Koulutuksen aiheena oli pienten tapaturmien ensiapu ja tarkoitus oli vahvistaa lasten 
turvallisuuskäsitystä ja toimia osana koulujen opetussuunnitelmaan sisällytettyä 
turvallisuuskasvatusta.  
Opinnäytetyön tekijä eli projektivastaava vastasi projektista yksin ja työelämän 
yhteistyökumppanina toimi Suomen Punaisen Ristin Kokkolan suomalainen osasto. 
Yhteistyö antoi projektivastaavalle mahdollisuuden tehdä yhteistyötä pitkän 
ensiaputoiminnan historian omaavan järjestön kanssa ja käyttää hyväkseen heidän 
tietämystään aiheesta. Toinen työelämän yhteistyökumppani oli Hollihaan alakoulu, joka 
antoi projektivastaavalle käyttöön tilat sekä mahdollisuuden projektin toteuttamiseen.  
Pohjana opetusmateriaalien luomiselle olivat Suomen Punaisen Ristin tekemät materiaalit 
lasten ensiapuopetukseen sekä lapsen kehitystasoa ja psykologista kehitystä käsittelevät ja 
oppimiseen sekä opettamiseen liittyvät teokset. Materiaalien pohjalta muotoutui noin 90 
minuutin mittainen opetuskokonaisuus, jossa käytiin ensiapuun liittyviä asioita teoriassa 
läpi, jonka jälkeen lapset pääsivät harjoittelemaan ensiaputehtäviä yhdessä. 
Opetuksen arviointi ja laadun mittaus perustuivat lasten mielipiteisiin ja numeeriseen 
arviointiin opetuksesta. Projektivastaavan mielestä oppilaiden antama palaute oli kaikista 
merkittävin tekijä projektin onnistumisen arvioinnin kannalta. Projektivastaavan arvio 
koski koko projektin yleistä sujuvuutta, sen haasteita ja onnistumisia.  
Projektin oli tarkoitus innostaa lapsia ensiavun ja turvataitojen opetteluun myös jatkossa. 
Tähän liittyy Suomen Punaisen Ristin Kokkolan suomalaisen osaston aikomus aloittaa 
lapsi- ja nuorisotoiminta. Projektin oli tarkoitus herättää lasten kiinnostusta ja 
mahdollisesti tuoda osallistujia kerhotoimintaan. Projektivastaavalle projektin tavoitteena 
oli tuoda mahdollisuus ammatillisen osaamisen kehittämiseen, uuden tiedon oppimiseen 
sekä jo opittujen taitojen käyttämiseen. 
 
  
2.  PROJEKTIN TAUSTA
2.1  Lasten yleisimmät tapaturmat kotona ja koulussa
Alle 10-vuotiaat lapset joutuvat useimmiten tapaturmiin kotioloissa, kun taas 10
vuotiaat lapset altistuvat tapaturmille us
ehkäisykampanja 2007, 13)
kaatumiset ja putoamiset, ikäryh
tapaturmia ovat erilaisten esineiden aiheuttamat vammat, palovammat ja myrkytykset sekä 
yli 6-vuotiailla liikenneonnettomuu
tapaturmille kuin tytöillä. Erot ovat suurimmillaan nuoruusiässä ja pienimmillään 
vastasyntyneenä. ( Markkula &
KUVIO 1. 0-25 vuotiaiden sairaalaan johtaneet tapaturmat vuosina 
2010.) 
Kaatumiset ja putoamiset aiheuttavat tilastollisesti eniten
tapaturmista, harvoin ne kuitenkaan johtavat kuolemaan. Erityisesti 
tapaturmat ovat yleisiä alle 13
törmäystapaturmat yleistyvät lasten
  
 
 
eammin liikuntaharrastuksissa (
. Yleisimpiä sairaalahoitoon johtavia tapaturmia ovat 
mästä riippumatta. Muita sairaalahoitoon johtavia 
det. Pojilla on tilastollisesti suurempi riski altistua 
 Öörni 2009, 24-28.)  
 sairaalahoitojaksoja
-vuotiailla lapsilla. Kaatumis
 liikkuvuuden lisääntyessä.
2 
-14- 
Kotitapaturmien 
 
2007-2008. (Markkula, 
 lasten 
putoamiseen liittyvät 
-, putoamis- ja 
 Tapaturmat tapahtuvat 
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yleisimmin liikuntatilanteissa. Yleensä liikuntatapaturmat hoidetaan kotona, eivätkä ne 
vaadi sairaalahoitoa. Liikuntatapaturmiin luetaan myös rasitusvammat, jotka akuuttien 
vammojen lisäksi aiheuttavat merkittävän määrän sairauspäiviä. ( Markkula & Öörni 2009, 
39-41.)  
Kouluympäristön lievistä tapaturmista yleisimpiä olivat, Stakesin vuosina 2002-2004 
tekemän selvityksen mukaan, avohaava tai ruhje, toiseksi yleisin vamma oli nyrjähdys tai 
venähdys ja kolmanneksi yleisin mustelma tai kuhmu. Selvityksen mukaan jatkohoitoa 
sairaalassa tarvitsi 2-3 % tapaturmaan joutuneista. Pääosin tapaturmat tapahtuvat liikunta- 
tai välitunnilla. Tapaturmia tapahtuu paljon myös teknisen- tai tekstiilityön tunneilla. 
Kymmenesosa tapaturmista on toisen henkilön tahallisesti aiheuttamia. ( Lounamaa, 
Huhtanen, Kurenniemi, Salminen, Heikkilä & Virtanen 2005, 28-29.) 
 
Kotiympäristön tapaturmaksi lasketaan kotona, loma-asunnossa, muussa asunnossa sisällä 
tai pihapiirissä tapahtuneet tapaturmat. Sadastatuhannesta 0-24 vuotiaasta 152 joutuu 
sairaalahoitoon vuosittain kotitapaturman vuoksi. Kotona tapahtuneet tapaturmat vastaavat 
yleisimpiä lapsille tapahtuvia tapaturmia eli kaatumisia, törmäämisiä ja palovammoja sekä 
erilaisten esineiden aiheuttamia vammoja. Suurin osa pikkulasten vammoista aiheutuu 
kuumuudesta, vanhemmilla lapsilla tapaturman aiheuttavat kuumuuden lisäksi terävät 
esineet ja kaatuminen. ( Markkula & Öörni 2009, 60-61.)  
 
2.2  Lasten tapaturmien ehkäisy koti- ja kouluympäristössä 
 
Maailman terveysjärjestö määrittelee tapaturmien ehkäisyyn kolme eri interventiota, eli 
tapaa ehkäistä tapaturmaa tai pienentää jo tapahtuneen tapaturman vaikutuksia. 
Primaariprevention tarkoituksena on ehkäistä uusien tapaturmien synty, 
sekundaaripreventiolla pyritään estämään tapaturmista syntyneiden vammojen vakavuus ja 
tertiaaripreventiossa on tarkoituksena lieventää vammautumisien ja muihin mahdollisten 
haittojen vakavuutta. Nämä interventiot perustuvat William Haddon jr:n 1960-luvulla 
luomaan Haddonin matriisiin, joka on kehitetty koskemaan liikenneturvallisuutta. Mallissa 
on kaksitoista kohtaa, jotka on jaettu neljään pääluokkaan eri turvallisuustekijöiden 
mukaisesti, malliin kuuluu myös kymmenen kohdan lista, jolla voidaan vaikuttaa 
onnettomuuden syntyyn sekä mahdollisen tapaturman jälkeisiin tapahtumiin. Matriisista 
nousee esiin ajatus, että jokaisessa onnettomuuden vaiheessa voidaan estää tai kontrolloida 
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jotain vahingoittavaa tekijää.   Tämän vuoksi Haddonin mallia voidaan soveltaa ja 
sovelletaan myös muiden tapaturmien ehkäisyyn ja interventioon. ( World Health 
Organization 2008, 12; Haddon 1980, 416-418.) 
 
Haddonin kymmenen kohdan malli lähtee siitä, että mahdollisen tapaturman aiheuttaja 
poistetaan. Mikäli sitä ei voida poistaa, tulee tapaturmalle altis lapsi ja tapaturman 
aiheuttava riski erottaa toisistaan. Tämä voidaan tehdä eristämällä tapaturman 
mahdollisesti aiheuttava tekijä tai muuttamalla tapaturman aiheuttajaksi arveltua tekijää. 
Mikäli se ei ole mahdollista, tulee tapaturmalle altis lapsi varustaa sillä tavoin, että se 
ehkäisee tapaturman mahdollisesti aiheuttamat haitat. Tapaturman varalta tulee lasta 
opettaa ja ohjata riskien suhteen ja häntä tulee myös varoittaa. Näiden tekijöiden lisäksi 
tapaturmalle altista lasta voidaan valvoa, jotta tapaturmaa ei pääse tapahtumaan. Jos 
tapaturma kuitenkin tapahtuu, on ensisijaisesti pelastettava uhriksi joutunut, tämän jälkeen 
keskitytään uhrin parantamiseen ja kuntouttamiseen. (World Health Organization 2008, 16; 
Kotitapaturmien ehkäisykampanja 2007, 5; Haddon 1980, 416-418.) 
 
Turvallisuuteen vaikuttavat sosiaaliset ja fyysiset ympäristöt, jotka voidaan pyrkiä luomaan 
lapselle mahdollisimman riskittömiksi. Tapaturmien ehkäisyssä tulisi pyrkiä tarjoamaan 
lapselle riittävästi turvallisuus- ja terveyskasvatusta, jotta lapsi itse oppisi tunnistamaan ja 
välttämään tapaturmiin johtavia riskejä sekä toimimaan turvallisuutta ylläpitäen. Tärkeää 
tapaturmien ennaltaehkäisyssä on, että lapsen sosiaaliseen ympäristöön vaikuttavat 
henkilöt, kuten perhe, koulu ja muu yhteisö, pyrkivät edistämään turvallisuuskasvatusta ja 
luomaan lapselle turvallisen sekä mahdollisimman riskittömän ympäristön. (U.S 
Department of health and human services 2001, 13.) 
 
Kotiympäristöstä vastaavat pääasiallisesti vanhemmat. Vanhemmat tarvitsevat tukea, tietoa 
sekä opastusta, jotta he voivat luoda lapselleen turvallisen kasvun takaavan ympäristön. 
Vanhempien tiedottamisesta ja opastuksesta ovat vastuussa kouluterveydenhuollon 
henkilöstö sekä neuvolat. Näiden tahojen tulisi tarjota tietoa eri ikäkausiin liittyvistä 
tapaturmista, niiden riskeistä ja siitä, kuinka niitä voidaan ennaltaehkäistä. ( Markkula 
&Öörni 2009, 63-64.) 
 
Tärkeä tekijä tapaturmien ehkäisyssä on turvallisuuskasvatus. Lapsille 
tuvallisuuskasvatusta tarjoavat koulu, neuvola ja vanhemmat. Ensisijaisesti vanhempien 
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tehtävänä on taata turvallinen ja välittävä kasvuympäristö, jolla voidaan vaikuttaa lapsen 
kehitykseen positiivisesti. Välineet vanhemmille turvallisen kasvatuksen takaamiseksi 
tulisi tarjota ensisijaisesti neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Fyysisesti turvallisen 
kotiympäristön luomiseksi voidaan kotona tehdä erilaisia turvallisuutta parantavia 
muutoksia. Vanhempien olisi hyvä suorittaa kartoitus kodin vaaroista, jonka jälkeen 
etsitään erilaisia keinoja vaarojen poistamiseksi sekä tapaturmariskien vähentämiseksi. 
Useimmiten tehokkaat keinot ovat yksinkertaisia ja helppoja toteuttaa. Tarjolla on tietoa ja 
erilaisia tarkistuslistoja, joilla kodin ja sen ympäristön turvallisuutta voidaan kohentaa. 
Vanhempia tulisi kannustaa toimimaan esimerkkinä lapsille turvallisuuskäyttäytymisessä, 
tähän liittyvät esimerkiksi kodin vaarojen kartoittaminen säännöllisin väliajoin, tapaturmiin 
johtavien riskien vähentäminen sekä ensiaputaitojen hankkiminen. ( Markkula & Öörni, 
2009, 63-64.) 
 
Turvallisuuskulttuuriin kouluissa liittyy seikkoja, jotka koskettavat koko koulun 
henkilöstöä sekä oppilaita. Turvallisen työskentely- ja opiskeluympäristön takaamiseksi 
tulisi huolehtia, että koulun koko henkilökunta sitoutuu turvallisuusasioihin ja tekee 
turvallisuustyötä. Koululle tulisi tehdä riskikartoitus, laatia tai päivittää 
pelastussuunnitelma, järjestää koulun henkilökunnalle ja oppilaille säännöllistä 
turvallisuuskoulutusta ja huolehtia säännöllisistä sisäisistä turvatarkastuksista sekä lisäksi 
huolehtia aiheeseen liittyvän käsikirjaston täydentämisestä ja olemassaolosta. Koulujen 
uudet työntekijät tulee perehdyttää hyvin turvallisuutta koskeviin asioihin.  
( Waitinen&Ripatti 2011, 5.) 
 
Kuten edellä mainittu voidaan kouluympäristön tapaturmia ehkäistä tekemällä kouluun 
säännöllisin väliajoin riskikartoituksia. Riskikartoitukset voivat koskea koulumatkoja, 
koulun piha- ja lähiympäristöä sekä koulun sisätiloja. Jotta todelliset riskit tulisivat esille 
eikä mikään jäisi huomiotta, tulisi koulun harkita riskikartoituksen tekijäksi koulun 
ulkopuolista tahoa. Kartoituksen jälkeen tehtävät parannusehdotukset ovat usein parempia, 
kuin sellaiset parannusehdotukset, jotka tehdään ainoastaan seuraamalla koulun 
tapaturmatilastoja. ( Lounamaa & muut 2005, 54-55.) 
 
Tapaturmien ennaltaehkäisyn kannalta suuressa osassa ovat suunnittelu ja ohjeistus. 
Kouluilla tulisi olla oma pelastussuunnitelma sekä suunnitelma oppilashuollosta. 
Oppilashuollon toiminta määritellään opetussuunnitelman yhteydessä ja siinä kuvataan 
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sellaiset toimenpiteet, jotka edistävät terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Turvallisen ja 
tapaturmattoman kouluympäristön takaamiseksi on tärkeää, että kaikki toimijat, oppilaat, 
oppilaiden vanhemmat, opettajat, rehtori sekä muu koulun henkilöstö tekevät yhteistyötä. 
(Markkula & Öörni 2009, 85-88.) 
 
Erityisen tärkeää kouluympäristön tapaturmien ennaltaehkäisyn kannalta on 
turvallisuuskasvatus. Peruskoulun opetussuunnitelmassa tulee olla varattuna 
aihekokonaisuus turvallisuuskasvatukselle. Sitä voidaan sisällyttää eri oppiaineisiin ja 
koulun toimintaan. Tavoitteena on, että se näkyy koko koulun toimintakulttuurissa. 
(Lounamaa & muut 2005, 55.) Peruskouluissa tapaturmien ehkäisyyn liittyvän opetuksen 
keskeinen sisältö tulisi liittyä siihen, kuinka omassa elinympäristössä suojaudutaan 
onnettomuuksilta, päihteiltä ja rikollisuudelta. Turvallisuuskasvatuksen edellä mainitut 
aihekokonaisuudet tekevät konkreettiseksi erilaiset toimintamallit, kuten riskien 
kartoittamisen sekä turvallisuuden parantaminen kouluympäristössä. ( Markkula & Öörni 
2009, 88-90.) 
 
2.3  Turvallisuuskasvatus kouluissa 
 
Turvallisuuskasvatus sisältää opetuksellisia ja kasvatuksellisia toimia, jotka opettavat ja 
lisäävät lapsen tietoa turvallisuuteen liittyvistä asioista. Näin lapsi saa valmiuksia selviytyä 
yllättävistäkin tilanteista ja oppii toimimaan vaarantamatta omaa tai toisten turvallisuutta. 
Turvallisuuskasvatuksen perusta rakentuu tavoitteista, joiden pohjalta voidaan lähteä 
kehittämään erilaisia opetukseen liittyviä sisältöjä sekä menetelmiä. ( Evinsalo 2004.)  
 
Turvallisuuskasvatuksen perusteet määritellään opintosuunnitelmassa, jota ohjaavat 
perusopetuslaki (628/1998) ja –asetus (852/1998) sekä yleisesti määritellyt valtakunnalliset 
tavoitteet ja tuntijako sekä opetussuunnitelmalle luodut perusteet. Valtioneuvosto on 
määritellyt valtakunnalliset perusopetuksen tavoitteet vuonna 2001 annetussa 
valtioneuvoston asetuksessa ja opetussuunnitelman perusteet on luonut opetushallitus 
vuonna 2004 julkaistussa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erityisesti 
turvallisuuskasvatus tulee esiin erikseen määritellyssä opetussuunnitelmaan sisältyvässä 
teemassa, joka koskettaa liikenneturvallisuutta. (Sisäasiainministeriö, 2009, 11,14.) 
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Turvallisuutta tulee kuitenkin käsitellä kouluissa eri oppiaineissa, jotta voidaan luoda 
perusta turvallisuutta edistävien tekijöiden ja toimintamallien oppimiselle. 
Opetussuunnitelmaa laadittaessa tulee siis ottaa huomioon, että turvallisuuskasvatusta 
sisällytetään eri oppiaineisiin sekä yhteisiin tapahtumiin. Turvallisuuskasvatusta on 
pyrittävä tuomaan esiin koko koulun toimintakulttuurissa. On tärkeää, että näiden 
aihekokonaisuuksien suunnittelu lähtee erityisesti lapsen omista kokemuksista ja toiminta 
toteutetaan siten, että lapsi saa aiheeseen liittyviä uusia oppimiskokemuksia. Näihin 
turvallisuuskasvatuksen aihekokonaisuuksiin voidaan hakea sellaisia 
yhteistyökumppaneita, jotka pystyvät tarjoamaan oppilaille erilaisia oppimiskokemuksia 
turvallisuuskasvatuksen piiristä. (Sisäasiainministeriö 2009, 14-16.) 
 
Tärkeimmiksi perusopetuksessa opetettaviksi turvallisuustekijöiksi sisäasiainministeriö on 
määritellyt vuonna 2009 julkaistussa Perusopetuksen turvallisuuskortti väliraportissaan, 
että lapsi oppii tunnistamaan turvallisuuteen ja terveyteen liittyviä riskitekijöistä ja 
välttämään niitä sekä ennakoimaan vaaratilanteita ja välttämään niitä. Lapsen tulisi myös 
oppia toimimaan onnettomuus- ja kriisitilanteissa tilanteen vaatimalla tavalla, toimimaan 
vastuullisesti ja turvallisesti liikenteessä, vaikuttamaan toimintaympäristön ja 
liikenneympäristön turvallisuuteen sekä edistämään väkivallattomuutta sekä tuntemaan 
yhteiskunnan hyvinvointiin liittyviä palveluja.  (Sisäasiainministeriö 2009, 16.) 
 
Turvallisuuskasvatus itsessään perustuu laajaan turvallisuusnäkemykseen ja se on 
parhaimmillaan turvallisuuden tukemista. Turvallisuuskasvatuksen ensimmäinen osa on 
turvallisuustaitojen opetusta ja valmiuksien varmistamista, toinen osa on varautumista eli 
koulun turvallisuussuunnitelmien laatimista sekä suunniteltujen valmiuksien 
varmistamista. Yhteistyö erilaisten tahojen kuten järjestöjen ja viranomaisten kanssa ja 
toiminta vaara- tai kriisitilanteissa sekä koulun tehtävän tukeminen sosiaali- ja 
terveyspalveluiden kautta ovat keskeisiä tekijöitä turvallisuuskasvatuksessa. Tukea 
turvallisuuskasvatukseen antavat koulun oma toimiva oppilashuolto sekä koko koulun 
toimintakulttuuri. Turvallisuuskasvatuksen suunnittelusta ja toteutuksesta päävastuu on 
kunnilla ja turvallisuuskasvatukseen liittyvät tekijät riippuvat koulun sekä opettajan 
kiinnostuksesta ja motivaatiosta aihetta kohtaan. Erilaisten yhteistyötahojen kanssa 
toimiminen hyödyttää myös koulun henkilöstöä, etenkin opettajia, koska se lisää heidänkin 
turvallisuustietouttaan. (Sisäasiainministeriö 2009, 20.) 
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Turvallisuuskasvatuksessa on useita tärkeitä tavoitteita. Perusperiaatteena voidaan pitää 
sitä, että lapsi omaksuu ja hänelle opetetaan sellaisia tietoja ja taitoja, että hän pystyy 
edistämään omaa ja muiden turvallisuutta. Tärkeää on, että lapsi tunnistaa ja tietää 
turvallisuuteen liittyviä velvollisuuksia ja oikeuksia sekä oppii turvallisuutta edistäviä 
arvoja. Lapsi omaksuu näin turvallisuutta edistävän elämäntavan ja kykenee toimimaan 
itsenäisesti sekä yhdessä toisten kanssa, ylläpitääkseen edellä mainittua elämäntapaa. 
(Evinsalo 2004.) 
 
Turvallisuuskasvatuksen ja turvataitojen opettaminen olisi hyvä aloittaa mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa ( Markkula & Öörni, 2009, 89). Turvataitokasvatukseen voidaan 
lukea liittyväksi ensiaputaidot. Tämä tarkoittaa, että erityisesti ja ensisijaisesti koulun 
henkilökunnan ensiaputaitoja parannetaan. Tämä on tärkeää siksi, että useimmat kouluissa 
tapahtuvista tapaturmista ovat lieviä ja niiden hoitoon riittää opettajan tai 
kouluterveydenhoitajan antama ensiapu. Opettajien ja muun koulun henkilökunnan lisäksi, 
tulee lapsia ohjata toimimaan oikein ensiaputilanteissa. ( Lounamaa & muut 2005, 57.)  
 
Kantavana ajatuksena ensiaputilanteiden opettamisessa voivat olla yleiset tosiasiat ja tieto 
sekä opettajan tai kouluttajan omakohtaiset kokemukset. Tällainen opetus suuntaa oppijan 
miettimään omia kokemuksiaan ja tietojaan. Hyvä olisi käyttää edellä mainittujen 
tilanteiden opetuksessa myös menetelmiä, joissa oppija pääsee itse kokeilemaan ja 
tekemään asioita esimerkin kautta. Ensiaputaitoja opetellessa tulee saada omista 
suorituksistaan palautetta. Palautteeseen ja omiin kokemuksiin peilaava oppiminen 
kannustaa lasta pohtimaan turvallisuusasioita ja tukeutumaan turvallisuutta edistävään 
elämäntapaan. ( Evinsalo, 2004.) 
 
2.4  Ensiapu 
 
Ensiavulla tarkoitetaan sairastuneelle tai loukkaantuneelle tapahtumapaikalla annettavaa 
välitöntä fyysistä tai psyykkistä apua. Ensiavun tavoitteena on estää vammojen 
paheneminen ja uusien vammojen syntyminen. Ensiapuun liittyy auttamisvelvollisuus, joka 
tarkoittaa sitä, että jokaisella ihmisellä on velvollisuus auttaa ja antaa apua kykyjensä 
mukaan. (Työsuojeluhallinto 2010, 4.) Auttamisvelvollisuus on kirjattu tieliikennelakiin 
(267/1981), poliisilakiin (493/1995) sekä pelastuslakiin (468/2003) (Sahi, Castrèn, Helistö 
& Kämäräinen 2006, 18-19). 
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Ensiapukoulutus pyrkii ehkäisemään tapaturmia, erityisesti vaikuttamalla asenteisiin ja 
edistämällä ensiaputaitoja. Koulutus tukee tapaturmariskien tunnistamista ja hallintaa sekä 
terveydenedistämistä. Ensiapukoulutusta järjestetään esimerkiksi kouluissa, ammatillisissa 
oppilaitoksissa ja työpaikoilla. Näiden tahojen lisäksi yksityishenkilö voi hakeutua 
ensiapukursseille, joita järjestävät erilaiset järjestöt ja esimerkiksi kansalaisopistot. 
(Työsuojeluhallinto 2010, 4-5.) 
 
Pienet jokapäiväiset tapaturmat ja äkilliset sairastumiset ovat osa ihmisen elämää. 
Tällaisten tapahtumien kohdatessa, riittää yleensä maallikon antama ensiapu ja hoito. Kun 
on kyse isoista onnettomuuksista, tarvitaan selviytymiseen ammattiapua. On hyvä 
kuitenkin huomioida, että ammattitaidotonkin henkilö voi vaikuttaa tilanteeseen 
hälyttämällä apua ja antamalla ensiapua. (Sahi & muut  2006, 13.) 
 
Erilaisiin ensiapua vaativiin tilanteisiin voi valmistautua harjoittamalla ensiaputaitoja ja 
hankkimalla esimerkiksi kotiin ensiapuvälineitä. Sellaiset ihmiset, jotka ovat opetelleet 
ensiaputaitoja, voivat toimia hätätilanteissa paremmin ja tehokkaammin, kuin sellaiset 
ihmiset, joilla ei ole ennestään ensiaputaitoja. Tulee myös huomioida, että sellaiset ihmiset, 
jotka toimivat ensiapua vaativissa tilanteissa niin hyvin kuin kykenevät ja auttavat 
parhaiden taitojensa mukaan, ovat täyttäneet kansalaisvelvollisuutensa ja toimineet siten, 
kuten laissa edellytetään. ( Sahi & muut 2006, 13.) 
 
2.5  Keskilapsuusiässä olevan lapsen kehitystaso  
 
Keskilapsuuteen kuuluvat ikävuodet välillä 6-12 ja se merkitsee ihmisen elämässä 
kehityksellistä siirtymävaihetta. Tässä ikävaiheessa biologinen ja kognitiivinen kehitys 
luovat mahdollisuuden itsenäisen toiminnan kehittymiselle ja omasta toiminnasta vastuun 
ottamiselle. Jotta keskilapsuuden kehitysvaihe tulisi täysin ymmärretyksi, tulee ottaa 
huomioon siihen liittyvät biologiset taustatekijät kuten fyysinen kasvu, aivojen rakenteiden 
muutokset ja toiminnallisten piirteiden sekä motoristen taitojen kehittyminen.  
( Nurmi, Ahonen, Lyytinen, H, Lyytinen, P, Pulkkinen & Ruoppila 2006, 70-72.) 
 
Kouluikäisen lapsen fyysinen kehitys on hitaampaa, kuin leikki- tai murrosiässä. Fyysisen 
kehityksen hitaus tarjoaa lapselle mahdollisuuden sopeutua kehon muutoksiin, tällöin 
kehonhallinta parantuu ja motorisilla taidoilla on mahdollisuus kehittyä nopeasti. 
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Kouluiässä tyttöjen ja poikien motoriset valmiudet ovat samanlaisia. Ikä vaikuttaa 
sukupuolta enemmän näihin taitoihin.  
( Eronen, Kanninen, Katainen, Kauppinen, Lähdesmäki, Oksala & Penttilä 2001, 89.) 
 
Tutkija ja teoreetikko Jean Piagètin teorian mukaan lapsi siirtyy laadullisesti erilaisiin 
ajattelutapoihin kehittyessään. Lapsi siirtyy uuteen kognitiiviseen vaiheeseen eli uudelle 
abstraktiotasolle ympäristön kanssa käydyn vuorovaikutuksen ansiosta. Piagètin 
esittämässä teoriassa on neljä tasoa: sensomotorinen vaihe, esioperationaalinen vaihe, 
konkreettisten operaatioiden vaihe ja muodollisten operaatioiden vaihe. Tämän 
konstruktivismiksi kutsutun teorian perusajatuksena on, että yksilö toimii 
vuorovaikutuksessa maailman kanssa ja yhdistelee kokemuksiaan, joita varastoi ja käyttää 
tulevissa tilanteissa. ( Uusikylä 2000, 119.) 
 
Piagètin teorian mukaan eri kehitystasot ovat selkeästi nähtävissä. On kuitenkin osoitettu, 
että lasten kehitysrytmit vaihtelevat ja niissä voi olla suuriakin eroja. Kehitystaso vaihtelee 
ajattelun sisällön ja yksilön kokemusten perusteella, joten teoriaa ei voida soveltaa lapsen 
kehitykseen sellaisenaan. Kouluikäinen lapsi käy läpi kaksi kehitysvaihetta, konkreettisten 
operaatioiden vaiheen noin 7-11 vuoden iässä sekä muodollisten operaatioiden vaiheen 
noin 11 ikävuodesta eteenpäin. ( Uusikylä 2000, 120.) 
 
Konkreettisten operaatioiden vaiheessa erilaiset fyysiset ilmiöt ja tapahtumat muuttuvat 
lapsen ajattelussa ennustettavammiksi. Hän alkaa ymmärtää, että esineiden ominaisuudet 
pysyvät samoina vaikka ulkoiset piirteet muuttuvat. Ajatteluun tulee joustavuutta, jolloin 
lapsi kykenee pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja ongelman ratkaisussa. Lapsi ymmärtää, että 
konkreettisissa tilanteissa kaikki ei aina ole sitä miltä näyttää, koska hän ei perusta 
päättelyään pelkkään näköhavaintoon. ( Nurmi ym. 2006, 81.) 
 
Tässä kehitysvaiheessa lapsen kyky ymmärtää erilaisia symboleja, malleja ja 
kolmiulotteista maailmaa kehittyy. Samoin kehittyy myös kyky tehdä erilaisia luokituksia 
asioiden piirteiden perusteella ja kyky ymmärtää erilaisten luokkien ja alaluokkien 
suhteita.( Nurmi ym. 2006,82.) Lisäksi lapsi kehittää taitojaan päätelmien ja yleistyksien 
teossa yksittäistapauksien pohjalta. Hän ei kuitenkaan pysty vielä ajattelemaan ideoiden ja 
ajatusten välisiä suhteita vaan perustaa ajattelunsa konkreettiseen ajatusmaailmaan.                     
( Eronen ym. 2001, 91.) 
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Konkreettisten operaatioiden vaiheessa lapsi oppii hiljalleen vaihtamaan perspektiiviään ja 
astumaan toisen ihmisen rooliin. Tällä tarkoitetaan sitä, että lapsi oppii käsittämään, kuinka 
joku toinen henkilö voi tulkita tietyn sosiaalisen tilanteen eri tavoin kuin hän. Lapsi oppii 
siis arvioimaan toisten ihmisten tarkoituksia ja tunteita sekä toimintaa, asettamalla itsensä 
toisen asemaan. Tässä kehitysvaiheessa edellä mainitun taidon kehitys vasta alkaa ja se 
tapahtuu hiljalleen. Ensimmäiseksi lapsi oppii arkikokemuksiin ja hänelle tuttujen, 
elämänpiirin liittyvien asioiden kautta. ( Nurmi ym. 2006, 82-23.) 
 
Muodollisten operaatioiden vaiheeseen liittyy konkreettisesta todellisuudesta irtautuminen. 
Tällöin lapsen ajattelu on mahdollista käsitteiden perusteella. Lapsi osaa ohjata ajatteluaan 
tietoisesti ja pystyy arvioimaan ajatuksiaan. Muodollisten operaatioiden vaihe ei ole 
ajattelun kehityksen lopputulos vaan kehitys jatkuu lapsen muun kehityksen ja kokemusten 
myötä. ( Uusikylä 2000, 120.) 
 
Tutkija Jean Piagètin teoriaa on kritisoitu siitä, että tutkimuksissaan hän aliarvioi lasten 
kognitiivisia valmiuksia. Tämä ei välttämättä pidä paikkaansa, koska on todistettu, että jo 
esioperationaalisella tasolla lapsi voi ymmärtää, että toisen ihmisen kokemus asioista voi 
olla erilainen kuin hänen omansa. Kriitikot esittävät myös, että Piagèt on keskittynyt 
enemmän lapsen kykyyn selviytyä kuin ajatella. Kognitiiviseen suoritukseen vaikuttaa 
useita muitakin tekijöitä kuten ympäristö, kulttuuri ja motivaatio. Kritiikistä huolimatta 
useimmat lapsen kognitiiviseen kehitykseen liittyvät tutkimukset perustuvat Piagètin 
teoriaan. ( Eronen ym. 2001, 71.) 
 
Lapsen kehitys 10-12 vuoden iässä elämänkaaripsykologian kautta katsottuna perustuu 
identifioitumiseen eli samaistumiseen. Identifioituminen on alkanut jo esikouluiässä ja se 
tapahtuu lähinnä arkipäivän ja vapaa-ajan toiminnoissa. 10-12-vuoden ikäisenä lapsi 
muodostaa työnteon, ahkeruuden ja osaamisen peruskäsitykset ja kokee yhteistyön sekä 
aikaansaamisen ilon. Jotta edellä mainitut perustaidot kehittyvät, tarvitsee lapsi aikuisen 
läheisyyttä, tämä tarkoittaa sitä, että lapsi haluaa osallistua ja olla mukana näkemässä mitä 
tehdään. Saadessaan osallistua erilaisiin toimintoihin, tuntee lapsi itsensä tarpeelliseksi ja 
luotettavaksi. Pedagogisena ohjeena tähän ikään sopii tekemisen kautta oppiminen.  
( Dunderfelt 2011,84.) 
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Sosiaalisen kehityksen tasolla keskilapsuuteen liittyy vertaissuhteiden merkityksellisyys. 
Esimerkiksi ystävyyssuhteet tarjoavat oppimiselle perustan. Ystävyyssuhteissa opitaan 
läheisyyttä, luottamusta ja jakamista. Lapsi oppii myös yhteistyötaitoja ja oman mielipiteen 
ilmaisemista. Kiusatuksi, torjutuksi tuleminen ja ystävien puuttuminen ovat riski 
kehitykselle. Ystävyyssuhteiden lisäksi on tärkeää, että lapsi kokee olevansa hyväksytty ja 
kunnioitettu niin koti- kuin kouluympäristössäkin. Lapseen tulee kohdistaa tässä 
kehitysvaiheessa myönteisiä odotuksia, jotka liittyvät hänen kykyihinsä tunteiden ja 
käyttäytymisen säätelyssä. Näin tuetaan erityisesti lapsen oman käyttäytymisen motiiveihin 
ja vaihtoehtoihin sekä seurauksiin liittyvää, kehittyvää tietoisuutta. Kouluikäisen lapsen 
perustaidot, oppiminen ja vuorovaikutustaidot kehittyvät keskilapsuusiässä ja ovat 
suurimpia lapsen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. (Nurmi ym. 2006, 122-123.)  
 
2.6  Oppiminen 
 
Käsitteenä oppimisella voidaan ajatella kokemukseen perustuvia muutoksia yksilön 
tiedoissa, taidoissa ja valmiuksissa sekä näiden vaikutuksesta toiminnassa, nämä 
muutokset ovat pysyviä. Oppiminen vaikuttaa yksilön mukautumiskykyyn erilaisissa 
tilanteissa ja se mahdollistaa muutosten ennakoinnin sekä erilaisten ilmiöiden hallinnan. 
(Ikonen 200, 14. ) 
 
Lapset ovat oppijoina ongelmien luojia ja ongelmien ratkaisijoita, he ovat kyvykkäitä 
oppimaan mitä tahansa, jonka eteen he ovat valmiita näkemään vaivaa. On tärkeää, että 
lapsi oppii itse kehittämään tavoitteelliseen oppimiseen tähtääviä strategioita. Strategioiden 
luominen onnistuu, kun lapsi tietää, mitä oppiminen tarkoittaa ja ymmärtää, millainen hän 
on oppijana. On tärkeää lapsen oppimisen kannalta, että hän käsittää kuinka oppimista 
tulisi suunnitella, seurata, korjata ja pohtia sekä peilata muiden oppimiseen. Lapselle 
onnistuminen ja ymmärrys ovat motivoivia tekijöitä ja sen perusteella he parantavat 
ongelmanratkaisuun liittyviä strategioita. ( Brandsford, Brown & Cocking 2004, 132-133.) 
 
Lapsen ominaisuudet vaikuttavat oppimiseen merkittävästi, näitä ominaisuuksia ovat 
kognitiiviset ja sosiaaliset kyvyt, motivaatio ja lapsen käsitys itsestään oppijana. 
Oppimisen tulokseen vaikuttavat myös lapsen kyvyt ohjata ja suunnitella omaa oppimiseen 
liittyvää toimintaa, sekä tunteet ja uskomukset sekä tavat, joilla lapsen selviää koetuista 
tilanteista. Kognitiivisia tekijöitä ovat perustaitojen hallinta, tarkkaavaisuuteen liittyvä 
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toiminta, oppimisstrategiat ja metakognitiiviset taidot. Huomiotta ei tule jättää 
motivaatioon, metakognitiiviseen tietoon ja lapsen minäkäsitykseen liittyviä tapahtumia. 
Tällaisilla prosesseilla on suuri merkitys oppimiseen ja oppimistilanteisiin liittyviin 
tunnekokemuksiin. Tällaiset tunnekokemukset voivat vaikuttaa lapsen lähestymistapaan 
opetettavaa asiaa kohtaa, hän voi kiinnostua opittavasta asiasta tai ahdistua ja vetäytyä 
oppimistilanteessa. ( Nurmi 2006, 92.) 
 
Oheinen kaavio (KUVIO 2.) kuvaa selkeästi lapsen oppimiseen ja oppimisstrategioihin 
liittyviä tekijöitä:  
 
 
KUVIO 2. Tehokas oppiminen ja siihen vaikuttavat tekijät. (Nurmi ym. 2006, 92.) 
 
 
 
 
 
Kongitiiviset 
prosessit ja taidot Oppimisstrategiat
Tehokas oppiminen
Tietoisuus omista 
vahvuuksista ja 
heikkouksista
Motivaatio
Tarkkaavaisuus ja 
toiminnanohjaus
Minäkäsitys
Kulttuuri, ympäristö. koulu, perhe, vanhemmuus
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2.7  Opettaminen 
 
Opetus käsitteenä voi merkitä tarkoituksellista vuorovaikutusta, jota ohjaavat 
kasvatustavoitteet. Tällaisen vuorovaikutuksen tavoitteena on aina oppiminen. Opetukseen 
liittyy useimmiten terminä myös kasvatus. Kasvatus voidaan määritellä toiminnaksi, jonka 
tarkoituksena on perustan luominen kasvulle ja kehitykselle. ( Uusikylä & Atjonen 2005, 
18.) 
 
Opetustyötä ajatellessa on tärkeää, että huomioidaan opetuksen lähteminen lapsesta 
itsestään, näin taataan fyysisten ja henkisten ominaisuuksien kehittyminen. Opetuksessa 
tulee huomioida lapselle ominainen ajattelutapa ja kehitystaso. On hyvä, jos lapselle 
voidaan valmiiden mallien sijasta opettaa ongelmanratkaisutaitoja, toiminnallisuuden ja 
havainnollisuuden kautta. Opetuksessa on hyvä käyttää luovuutta, kekseliäisyyttä ja 
kriittisyyttä sekä asettaa uudet asiat tuttuun viitekehykseen. Opetusta suunniteltaessa olisi 
hyvä muistaa, että lapsen kokonaisvaltainen kognitiivinen kehitys syntyy sosiaalisen 
vuorovaikutuksen, kokemisen ja kypsymisen yhdistelmän kautta. ( Ikonen 2000, 22.) 
 
Hyvä opettaja osaa valita opetustapansa sen mukaan, kuinka ne vastaavat opetuksen 
tavoitteita. Opettaja itse arvioi opetustapojen hyödyllisyyden. Oppimiskokemukset 
muodostuvat siitä, kuinka on opetettu ja opiskeltu, ei ainoastaan siitä, mitä on opiskeltu. 
Opetustapa voi olla opettajakeskeinen, oppilaskeskeinen tai yhteistoiminnallinen. 
Opettajakeskeisessä oppimistavassa opettaja esittelee opeteltavan asian, kyselee asiasta ja 
lopuksi seuraa yhteistoiminnallinen jakso. Oppilaskeskeisessä opetustavassa oppilas voi 
työskennellä itsenäisesti, ryhmätyönä muiden oppilaiden kanssa ja siihen liittyy oppilaiden 
esitys. Yhteistoiminnallisen opetusmuodon perusajatuksena on opettava keskustelu, eikä 
siinä ole määritelty selkeää vastuunjakoa. ( Uusikylä & Atjonen 2005, 114-125.)  
  
Kun suunnitellaan opetusta, tulisi opettajan ensimmäiseksi pohtia, mitkä ovat oppimisen 
tavoitteet. Tavoitteiden määrittelyssä tulisi ottaa huomioon oppilaiden kehittymistarpeet ja 
peilata niitä opettajan pyrkimyksiin opetuksessa. Kun tavoitteet ovat selvät, voidaan valita 
oppiaines, jolla tavoitteisiin päästään. Tavoitteet siis ohjaavat opetuksen suunnittelua ja 
toteutusta. Ne luovat myös opetuksen onnistumisen arvioinnin perustan ja ohjaavat 
oppilasta suuntaamaan energiansa ja tarkkaavaisuutensa määriteltyyn opittavaan asiaan.  
( Uusikylä & Atjonen 2005, 71-73.) 
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Aikuisen tehtävä on auttaa lapsia muodostamaan ymmärrettäviä yhteyksiä jo ennalta 
olevien tuttujen tilanteiden ja uusien tilanteiden välille, suunnata lapsen huomio oikeisiin 
asioihin sekä auttaa järjestämään kokemuksia. Näin voidaan tukea lapsen sitkeyttä sekä 
uteliaisuutta. Aikuisen rooli lapsen oppimisessa on tukea lapsen oppimisyrityksiä ja 
säädellä hänen saamaansa tiedon vaikeustasoa sekä mutkikkuutta. Tällä tavoin lapset 
tuovat esiin taitoja, jotka ovat ympäristön ja heitä ympäröivän yhteisön muovaamia. 
Lapsen oppimiseen vaikuttavat ympäristön ja yhteisön tarjoama tuki sekä kulttuurillinen ja 
sosiaalinen tuki.  ( Brandsford ym. 2004, 132-133.) 
 
Hyvän opetuksen takaa, että opettajalla on perusteellinen ja syvällinen ymmärrys 
opettamastaan aiheesta ja siitä, millaiset opetustoiminnot auttavat oppilaita ymmärtämään 
oppiainetta. Hyvä opetus perustuu oppija-, tietämys-, yhteisö- ja arviointikeskeiseen 
opetustyyliin. Oppijakeskeisyys merkitsee opetukselle sitä, että opettajan opettamat tiedot 
perustuvat oppilaan oppimistilanteeseen tuomaan tietoon. Tietämyskeskeisyydellä taas 
tarkoitetaan sitä, että opettaja auttaa oppilasta järjestämään käsityksensä tärkeistä 
käsitteistä, jotka koskettavat opetettua ainetta. Arviointikeskeisyys näkyy opetuksessa, kun 
opettaja kannustaa oppilaitaan tuomaan ajattelun näkyväksi, jotta sitä voidaan selventää ja 
siitä voidaan keskustella. Yhteisökeskeisyys merkitsee opettajan tuomia sääntöjä luokkaan, 
jotka tukevat ymmärtävää oppimista ja mahdollistaa oppilaiden vapauden tutkia asioita, 
joita he eivät ymmärrä. ( Bransford ym. 2004, 208-209.) 
 
Oppimisympäristö tukee opettajan tarjoamaa opetusta. Oppijakeskeinen näkökulma 
korostuu erityisesti siinä, kun oppilas käyttää vanhaa tietämystään uuden tiedon 
rakentamiseen. Oppijoiden näkemys vaikuttaa siihen, kuinka he tulkitsevat ympäristöä. 
Oppimisympäristö perustuu tietämyskeskeisyyteen. Tämä perustuu ajatukseen, että hyvä ja 
hyvin organisoitu tietopohja auttaa lapsia kehittämään ongelmanratkaisuun ja ajatteluun 
liittyviä taitoja. Arviointikeskeisyys heijastuu, kun oppimisesta annetaan palautetta, joka 
antaa lapselle mahdollisuuden parantaa ja korjata oppimisen ja ajattelun laatua. 
Yhteisöhenkeä parantavat se, että opettajat, oppilaat ja muut asianosaiset noudattavat 
normeja, jotka arvostavat oppimista ja tasokasta oppimista. Se antaa ihmisille olla 
vuorovaikutuksessa keskenään ja saada palautetta sekä oppia. (Brandsford ym. 2004, 174-
175.) 
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3.   PROJEKTIN TAVOITTEET JA SUUNNITTELU 
 
3.1  Projektin tavoitteet 
 
Projekti lähtee aina ideasta, jonka takana voi olla monia erilaisia vaikuttimia. Ideasta 
muodostuu projektiehdotus, jossa määritellään tarkemmin projektin tavoitteet, tausta ja 
tarkoitus. Projektin tavoitteet määritellään aina lopputuloksen kautta eli pyritään 
vastaamaan kysymykseen millainen projektin lopputuloksen tulisi olla. Projektin 
lopputulokseen päästään, kun määriteltynä on projektin tarkoitus, joka auttaa matkalla 
kohti projektin päämäärää. (Lööw 2002, 23-25.) 
 
Projektisuunnitelma kokoaa projektin tavoitteet ja luo projektille perustan sekä toimii 
suunnannäyttäjänä projektin parissa toimiville henkilöille. On tärkeää, että projekti 
suunnitellaan etukäteen, koska projektissa on aina rajallinen määrä resursseja ja se taas 
edellyttää, että projektin tulokselle on ajallisesti ennalta määritetty panos. Projektin 
suunnitelma selkeyttää tavoitteet, hyödyntää resurssit oikein, lisää työskentelyn 
tehokkuutta ja kartoittaa riskit. (Lööw 2002, 62-63.) 
 
Jo ennen projektin käynnistymistä on hyvä, että projektin tavoiteet ja tarkoitus ovat 
selvillä. Määriteltynä tulee olla projektiin liittyvät toimenpiteet ja resurssit. On hyvä 
määritellä mahdollisimman tarkasti, millainen projektin kohderyhmä on ja kenelle projekti 
on suunnattu. Päätöksentekoon ja vastuualueisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, sama 
koskee myös ajankäytön suunnittelua. (Lööw 2002, 38-39.) 
 
Toiminnallinen tavoite oli suunnitella ja toteuttaa ensiapukoulutus kolmelle 
perusopetuksen neljännelle luokalle toukokuussa 2011. Perusperiaatteena oli rakentaa 
koulutus, joka tarjoaa lapsille mahdollisuuden ensiaputaitojen oppimiseen ja 
harjoittamiseen. Tavoitteena oli tuottaa materiaalia, joka sopii lasten ensiapukoulutukseen 
sekä järjestää koulutuskokonaisuus, josta lapset hyötyvät. Ajatuksena oli innostaa lapsia 
oppimaan ensiaputaitoja ja lisätä heidän kiinnostustaan turvallisuuskasvatukseen sekä 
ensiaputaitoja kehittävään toimintaan. Projektin tarkoituksena oli siis luoda laadukas ja 
innostava kokonaisuus, jossa lapset kokevat oppivansa uutta, hauskalla ja 
mielenkiintoisella tavalla.  
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Ammattikorkeakouluopintojen tarkoituksena on antaa opiskelijalle teoreettiset valmiudet 
toimia asiantuntijatehtävissä sekä antaa valmiudet ammattitaidon kehittämiseen ja oman 
ammattialan seuraamiseen. Asiantuntijuuden kehittymisen lähtökohtana on laaja ja 
monipuolinen osaaminen. Asiantuntija osaa rajata ja löytää työssä esiin tulevia kysymyksiä 
ja etsiä niihin ratkaisuja. Hän tunnistaa omaan alaansa kuuluvat työprosessit ja 
työympäristön. Kaiken lisäksi hän kykenee ymmärtämään alaan liittyviä ongelmia ja 
tarpeita sekä pystyy etsimään niihin ratkaisuja. ( Janhonen& Vanhanen-Ruutinen 2005, 
15.) 
 
Projektin tekijän kannalta tavoitteena oli projektityöskentelyn ja kokonaisuuksien hallinnan 
oppiminen sekä opettamisen ja ammatillisen osaamisen kehittäminen. Projektin 
suunnittelun ja toteutuksen oli tarkoitus tarjota mahdollisuus oppia sellaisia taitoja, joista 
on hyötyä työelämässä. Tarkoituksena oli myös syventää opinnäytetyön tekijän tietoja 
ensiaputaidoista, lasten kanssa työskentelystä ja oppimisen sekä opettamisen olemuksesta. 
 
Opinnäytetyössä on ennen kaikkea tärkeää kehittää opiskelijan itseohjautuvuutta, joka 
merkitsee sitä, että opiskelija toimii itsenäisesti ja vastuullisesti tutkiessaan työtoimintaa. 
Ammatillisen hallinnan näkökulmasta työelämänyhteistyö ja prosessin hallinta sekä 
ammattitaidon osoittaminen valmentavat työelämään. Ennen kaikkea opinnäytetyö opettaa 
asioita työelämän asetetussa kontekstissa ja auttaa soveltamaan opittuja tietoja 
käytännössä. Tavoitteet, jotka opinnäytetyölle asetetaan kertovat koulutuksen laadusta ja 
opiskelijan ammatillisesta osaamisesta. Sitä voidaan käyttää ammatillisten tavoitteiden 
saavuttamisen mittarina ja koulutuksen onnistumista arvioivana tehtävänä. (Frilander-
Paavilainen 2005, 65–67.) 
 
Toiminnallisen projektin oli tarkoitus luoda sellainen koulutus, jota työelämän 
yhteistyötaho, Suomen Punaisen Ristin Kokkolan suomalainen osasto, voisi käyttää 
hyväkseen omassa toiminnassaan. Toiminnallista projektia järjestö hyödyntää 
käynnistäessään ja kehittäessään perusopetusikäisille lapsille ja nuorille suunnattua 
toimintaa. Toivomuksena projektia aloitettaessa oli, että se avaisi väylän 
peruskouluikäisten lasten ensiapuopetuksen kehittämiseen Kokkolan alueella ja etenkin 
järjestötyön parissa.  
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3.2  Projektin yhteistyökumppanit 
 
Sidosryhmät ovat ryhmiä tai yksilöitä, joihin projektin tulokset vaikuttavat. Yleisimmin 
sidosryhmän voidaan ajatella hyötyvän projektista jollain tavalla. Huomioon tulee ottaa, 
että näillä ryhmillä on erilaisia tavoitteita ja ne arvioivat kukin päämäärää eri tavoin. 
Sidosryhmiin kuuluvat yhteistyötahot, kuten esimerkiksi toimeksiantajat. On tärkeää ottaa 
huomioon sidosryhmien intressit projektia suunniteltaessa. Kaikki yhteistyötahot vaativat 
erityistä huomiota ja on tärkeää huolehtia siitä, että projektissa ei ilmene päämäärä- tai 
intressiristiriitoja. (Karlsson & Marttala, 2001, 46-47.)  
 
Sidosryhmät eli yhteistyötahot muodostavat tässä projektissa projektipäällikkö Pia-Marie 
Lahti, työelämän yhteistyötahot sekä opinnäytetyön ohjaava opettaja. Työelämän 
yhteistyötahoina projektissa toimivat, Suomen Punaisen Ristin Kokkolan Suomalainen 
osasto sekä Hollihaan koulu. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun puolesta 
yhteistyötahona toimii opinnäytetyötä ohjaava opettaja Anita Hollanti 
 
Projektipäällikön tehtävä on projektin vastuullinen johtaminen. Erityisen tärkeää on 
huolehtia projektin sisällöstä ja sen aikataulusta. Projektipäällikön tehtäviin kuuluu 
toiminnan ohjaaminen kohti haluttua päämäärää. ( Litke & Kunow 2004, 18-19.) 
Projektipäällikkö on vastuussa siitä, että projekti vastaa niihin tarpeisiin, joihin se on 
tarkoitettu. On tärkeää, että projektipäällikkö hallitsee informaation levittämisen sekä 
tilanneraportoinnin. Projektipäällikön on osattava tunnistaa ja määritellä projektiin liittyvät 
riskit sekä ongelmat. ( Karlsson & Marttala 2001, 81-85.)  
 
Helmikuussa 2011 opinnäytetyön toteutuksen suunnittelu lähti käyntiin ottamalla yhteyttä 
yhteistyökumppaneihin. Koska Suomen Punaisella Ristillä on pitkä perinne ensiavun 
opetuksessa ja runsas tietopohja aiheesta, olivat he ensimmäinen taho, johon 
projektivastaava otti yhteyttä. Lähtökohtana opinnäytetyön ideassa oli, että myös 
yhteistyötaho hyötyy opinnäytetyöstä. Sattumalta Punaisen Ristin Kokkolan osastolla oli 
suunnitelmissa aloittaa perusopetusikäisille nuorille ja lapsille ensiapukerho, joten tällainen 
toiminnallinen opinnäytetyö sopi hyvin heidän suunnitelmaansa. Ajatuksena oli alussa, että 
se voisi tarjota alkusysäyksen heidän suunnittelemalleen toiminnalle. Työelämän 
yhteyshenkilöiksi järjestön osalta sovittiin osastonjohtaja Keijo Wallin sekä 
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vapaaehtoistyöntekijä Kari Saarela, joka tulee olemaan mukana perusopetusikäisten 
ensiapukerhon toiminnan toteuttamisessa.  
 
Suomen Punainen Risti on perustettu vuonna 1877. Tällä hetkellä jäseniä Suomessa on yli 
90 000 ja aktiivisia jäseniä 45 000. Suomen Punainen Risti kuuluu Suomen suurimpiin 
kansalaisjärjestöihin. Suomessa tehtävä vapaaehtoistyö keskittyy erityisesti ystävä- ja 
tukihenkilötoimintaan, ensiapukoulutukseen ja nuorten auttamiseen. Suomessa Punaisen 
Ristin toiminta on jakautunut 12 piiriin ja 500 osastoon. Kokkolan Suomalaisessa osastossa 
toimintaa on ystäväpalvelusta ensiaputoimintaan. Osastonjohtajana toimii Keijo Wallin, 
joka vastaa myös ensiaputoiminnasta. ( Suomen Punainen Risti, 2011.)  
 
Sähköpostitse tiedusteltiin Kokkolan Hollihaan alakoulun kiinnostusta lähteä mukaan 
projektiin. Koulun vararehtori Pentti Kuosmanen ilmaisi kiinnostuksensa projektia kohtaan 
heti ja heidän toiveenaan olisi ollut vastaavanlaisen opetuksen järjestäminen 
useammallekin luokka-asteelle. Koska projektivastaava työsti projektia yksin, ei tarvittavia 
resursseja usean luokka-asteen ja luokan opetukseen ollut, joten vararehtori Pentti 
Kuosmanen ehdotti koulutukseen osallistuvaksi neljänsiä luokkia, joita on yhteensä kolme. 
Aikatauluksi sovittiin toukokuun loppu, koska tuolloin opetus oli mahdollista mahduttaa 
luokkien opetukseen. Yhteyshenkilöiksi Hollihaan koulun osalta projektiin sovittiin 
vararehtori Pentti Kuosmanen sekä luokanopettaja Heini Nissinen.  
 
Hollihaan koulu aloitti toimintansa 1960. Koulu on kolmesarjainen, eli koulussa 
opiskellaan suomenkielisellä luokalla sekä ruotsin- ja englanninkielisissä 
kielikylpyluokissa. Koulu tarjoaa maahanmuuttajaopetusta ja tämän lisäksi koulun tiloissa 
toimii myös kaksi esiopetusryhmää. Oppilaita koulussa on yhteensä 350 ja henkilökuntaa 
noin 50, joista 25 toimii opettajina. Tavoitteena Hollihaan koulussa on kehittää asteetonta 
perusopetusta ja tarjota oppilaille monikulttuurinen ja turvallinen koulu sekä panostaa 
psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Koulussa painotetaan erityisesti kielenopetusta ja 
kulttuurientuntemusta, koulu on esimerkiksi mukana eurooppalaisessa Comenius 
hankkeessa. ( Kokkola.fi, perusopetus, 2011.) 
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3.3  Projektin suunnittelu 
 
Projektin työvaiheita määritellessä tulee huomioida, että vaiheet nimetään. Niiden tulee 
olla selkeästi hahmottuvia ja rajattuja tehtäviä. Vaiheet määrittelevät työtuloksen ja niiden 
pohjalta voidaan kehittää projektille ominaiset työmenetelmät. ( Litke & Kunow 2004, 38-
39.) 
 
Toteutussuunnitelmaa tehtäessä tulee ehdottomasti huomioida toimitilat, välineet sekä 
varusteet, raportointi, henkilökunta ja rahoitus. Projektin täytyy itse hankkia nämä 
voimavarat, mikäli se ei ole osa pysyvää organisaatiota. Jos projektissa on useita eri 
organisaatioita osallisena, tulee huomioida ja varmistaa niiden yhteistoimivuus.  
( Karlsson & Marttala, 2001, 56-57.) 
 
Projektivastaavan toimesta järjestettiin ensimmäinen tapaaminen, Suomen Punaisen Ristin 
Kokkolan Suomalaisen osaston kanssa 22.3.2011. Paikalla olivat Anne Wallin, 
osastonjohtaja Keijo Wallin, vapaaehtoinen, lapsi- ja nuoriso toiminnasta vastaamaan 
tuleva Kari Saarela sekä piirijohtaja Riitta Kangaskesti. Tapaamisessa käytiin läpi 
Punaisen Ristin Kokkolan suomalaisen osaston nuoriso- ja lapsitoimintaa ja 
projektivastaava selvitti syvällisemmin projektin tarkoitusta. Kokouksessa tehtiin 
sopimukset työelämän yhteistyöstä ja keskusteltiin toteutuksesta sekä siitä, kuinka järjestö 
voi hyötyä projektista (LIITE 1).  
 
Tapaamisessa tuloksena sovittiin, että projekti toimii perustana lapsille ja nuorille 
suunnatun ensiapukerhon toiminnalle. Järjestö lupautui tukemaan projektia lahjoittamalle 
lapsille muiston koulutuksesta sekä hyväksymällä Suomen Punaisen Ristin materiaalin 
käytön koulutuksen pohjana. Projektivastaavan pyynnöstä järjestö tarjosi vapaaehtoisen 
henkilön avuksi ensiapukoulutukseen, jotta opetuksen sujuvuus voitaisiin taata. 
Tapaamisessa käytiin läpi myös projektiin liittyviä käytännön asioita, kuten perusideaa ja 
projektin aikataulua.  
 
Toinen tapaaminen järjestettiin Hollihaan koululla, jossa projektivastaava tapasi 
vararehtori Pertti Kuosmasen, lisäksi kaksi luokanopettajaa, joista toinen, Heini Nissinen 
toimi ensisijaisena yhteyshenkilönä projektissa. Tapaamisessa käytiin läpi käytännön 
asioita tiedottamisesta itse koulutukseen ja sovittiin alustavasti opetuksen 
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toteuttamispäivämäärä. Hollihaan koulu antoi projektin käyttöön ryhmätyötilan, jossa 
opetus voidaan toteuttaa. Tapaamisessa allekirjoitettiin työelämänyhteistyön sopimus 
(LIITE 2). 
 
Suunnittelun alussa oli selvää, että menetelmien ja teorian oli tarkoitus kohdata opetuksen 
toteuttamisessa ja projektin suunnittelussa. Pohjana suunnittelulle oli Suomen Punaisen 
Ristin asiantuntijoiden laatima materiaali lapsille sekä ensiapuun liittyvä kirjallisuus. 
Näiden lisäksi teoriatietoa ja menetelmiä tarjosi oppimisen tekniikoihin ja lapsen 
kehityspsykologiaan liittyvät teokset, jotka auttoivat lapsille sopivan kokonaisuuden 
rakentamisessa. Opetuksen hyödyllisyyttä ja laatua suunniteltiin mitattavaksi lapsille 
suunnatulla kyselyllä. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää lasten mielipide opetuksen 
laadusta ja kiinnostus vastaavanlaiseen toimintaan jatkossa. 
 
Suunnitteluvaiheeseen kuuluivat opetuksen rungon suunnittelu sekä opetukseen liittyvien 
materiaalien kehitys ja hankinta. Nämä tekijät vaativat erityistä suunnitelmallisuutta ja 
niiden perusteet tuli olla selvillä. Suunnitteluvaiheessa projektivastaava piti myös huolta 
yhteistyökumppaneiden tiedotuksesta, joka tapahtui pääasiallisesti sähköpostitse. 
 
Opetustilaksi Hollihaan koulu tarjosi käyttöön koulun monitoimityötilan ja tämä 
mahdollisti apuvälineiden, kuten videotykin ja tietokoneen käytön opetuksessa.  
Suunnitellessa koulutusta otettiin myös huomioon ensiapuharjoituksiin tarvittavat 
tarvikkeet, kuten sidokset ja kylmäpakkaukset, jotka etukäteen pyydettiin lainaan Keski-
Pohjanmaan ammattikorkeakoululta. Arviointi tapahtui lapsille suunnatun kyselyn 
muodossa, jonka suunnittelu ja valmistelu tapahtuivat ennen koulutuksen toteutusta. 
Tarkoituksena oli helpottaa projektin raportointia ja laadun tarkkailua sekä kannustaa 
kriittiseen ja arvioivaan projektin tarkasteluun. 
 
Käytännön toimien suunnittelu alkoi heti tapaamisten jälkeen materiaalin suunnittelulla. 
Perustana oli ajatus, että ensiapukoulutus on teoriallinen ja toiminnallinen yhdistelmä, 
jolloin lapsilla on mahdollisuus kokeilla oppimaansa käytännössä. Teoriaosuuden 
toteutusta lähdettiin kehittämään tietokoneella ja siinä käytettiin Microsoft Power Point- 
ohjelmaa. Materiaali perustui ensisijaisesti Suomen Punaisen Ristin lapsille luomaan 
materiaaliin, sekä Reddie Kids kerhon ohjaajan käsikirjaan. Lapsen kehitystason ja 
oppimisvalmiuksien perusteella tärkeimmiksi aiheiksi valikoituivat pienten vammojen 
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ensiavun opetus sekä auttamisvelvollisuus ja hätänumeron kertaus. Opetuksen runko 
koostui ensiavun käsitteellistämisestä, auttamisvelvollisuuden käsitteellistämisestä, haavan, 
nyrjähdyksen, palovamman ja tajuttoman ensiavusta sekä hätänumeroon soittamisen 
teoriasta sekä konkreettisista harjoituksista (LIITE 3). 
 
Projektin tiedottamisen osalta projektivastaava suunnitteli yhteydenoton paikallislehteen, 
jotta projektille saataisiin lisänäkyvyyttä. Ajatuksena oli, että pienimuotoinen julkisuus, 
kuten lehtiartikkeli tai lyhyt haastattelu, hyödyttäisi yhteistyökumppaneita. Etenkin tämän 
oli tarkoitus hyödyttää Suomen Punaisen Ristin Kokkolan suomalaista osastoa, koska he 
ovat käynnistämässä uutta toiminnallista kerhoa lapsille. Julkisuuden avulla toimintaan 
voisi löytyä lisää innokkaita osallistujia, niin lapsista kuin aikuisistakin.  
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4.  PROJEKTIN TOTEUTUS 
 
4.1  Materiaalin ja muiden toimintaan liittyvien tekijöiden valmistelu 
 
Materiaalien teko alkoi kuukautta ennen toiminnallista osuutta. Suunnitelman perusteella 
koottiin Microsoft Power Pointilla diat, joiden järjestys eteni ensiavun määrittelystä ja 
auttamisvelvollisuudesta haavan ensiapuun, nyrjähdyksen ensiapuun ja tajuttoman 
henkilön ensiapuun sekä hätänumeroon soittamiseen. Jokaisessa pienemmässa 
kokonaisuudessa huomioitiin tapaturmien ennaltaehkäisy ja korostettiin, että on tärkeää 
huomioida pienetkin ennaltaehkäisevät tekijät, jotta onnettomuuksia ei tapahtuisi (LIITE 
4). 
 
Lähteenä ensiapumateriaalille käytettiin Suomen Punaisen Ristin luomaa opas opettajille 
kirjasta, Reddie Kids- ohjaajan opasta sekä Ensiapuopasta. Kuvituksena käytettiin 
edellämainituista oppaista saatuja kuvia, sekä Reddie Kids- kerhotoimintaa varten luotua 
Julia Vuoren piirtämää Reddie Kids- koiraa. Tärkeänä tekijänä diasarjassa oli niiden 
helppolukuisuus ja visuaalisuus, koska se herättää kuulijan mielenkiinnon. Kyseiset diat 
toimivat myös perustana luokan omalle ensiapu kansiolle, joten niiden helppolukuisuus oli 
tärkeää (LIITE 4). 
 
Luokan oma ensiapukansio luotiin diaesityksen perusteella ja se sisälsi muistutuksen 
auttamisvelvollisuudesta, ohjeet haavan ensiapuun, nyrjähdyksen ensiapuun ja tajuttoman 
henkilön ensiapuun sekä ohjeet hätänumeroon soittamisesta. Kansiossa olivat diaesityksen 
diat 3, 6, 7, 12, 13, 16, 23, 25, 26 ja 27 (LIITE 4). Ensiapukansion sisältämät ohjeet olivat 
samat kuin diaesitykseen suunnitellut ohjeet ja ne tulostettiin kartongille. Kyseiset ohjeet 
laitettiin muovitaskuihin ja kansioon. Kansioiden kannet tehtiin kontaktimuovin avulla ja 
niissä seikkaili Reddie- koira. Kansion avulla lapset pystyivät yhdessä opettajan kanssa tai 
yksin muistelemaan läpikäytyjä ensiaputoimenpiteitä ja kertaamaan jo opittuja asioita 
jatkossakin.  
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KUVA 1. Projektipäällikön valmistelemat ensiapukansiot Hollihaan koulun neljänsille 
luokille. (Vuori, J 2010, Reddie koira.) 
 
Kaksi viikkoa ennen toiminnallista osuutta projektivastaava kirjoitti vanhemmille 
tiedotteen, jossa ilmaistiin koulutuksen sisältö ja koulutukseen liittyvät yhteistyötahot. 
Tiedotteesta ilmeni myös, että osallistuminen ei ole pakollista. Siitä kävi ilmi 
projektivastaavan yhteystiedot ja kehotus yhteydenotosta, mikäli lisäkysymyksiä aiheeseen 
liittyen herää. Yhteistyötahoilta eli Suomen Punaisen Ristin Kokkolan suomalaiselta 
osastolta pyydettiin hyväksyntä tiedotteessa esitetyille asioille sekä esittämään mahdollisia 
muutosehdotuksia. Punaisen Ristin Kokkolan suomalainen osasto hyväksyi tiedotteen 
muutoksitta. Samaa pyydettiin myös Hollihaan koululta mutta he eivät olleet halukkaita 
kommentoimaan tiedotetta, koska he kokivat vastuun tiedotteen sisällöstä olevan 
projektivastaavalla. Tiedotteet tulostettiin ja välitettiin Hollihaan koululle yhteyshenkilö 
Heini Nissiselle (LIITE 5). 
 
Projektista ja sen edistymisestä tiedottaminen tapahtui sähköpostitse ja puhelimitse. 
Työelämänyhteyshenkilöiden kanssa yhteyttä pidettiin pääosin sähköpostitse. 
Tarkoituksena oli tiedottaa Hollihaan koulua projektin etenemisestä ja varmistaa projektiin 
liittyviä yksityiskohtia. Kokkolan Punaisen Ristin Suomalaista osastoa tiedotettiin 
projektin etenemisestä sekä keskusteltin tuen tarpeesta projektin edetessä. 
Projektipäällikkö oli vastuussa tiedottamisesta ja vastasi myös yhteistyötahojen 
kysymyksiin.  
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Kaksi viikkoa ennen toiminnallisen osuuden toteuttamista projektivastaava otti 
alkuperäisen suunnitelman mukaan yhteyttä paikallislehteen ja toimittaja Maisa Järvelään. 
Projektivastaava tarjosi juttuvinkkiä opinnäytetyön toiminnallisesta osuudesta ja sovittiin, 
että toimittaja tulee paikalle seuraamaan ensimmäisen päivän opetusta 19.5.2011 
iltapäivällä.  
 
Viikkoa ennen toiminnallista osuutta, tapasi projektivastaava Keski-Pohjanmaan 
ammattikorkeakoululla välinehuoltaja Maaret Kulmalan. Keski-Pohjanmaan 
ammattikorkeakoululta lainattiin sidostarpeita ja kylmähoitopusseja nyrjähdyksen ensiavun 
harjoittelua varten, sidoksia ja haavalappuja haavojen sitomisen harjoittelua varten. 
Tarvikkeissa oli myös mukana palovammojen hoitoon käytettäviä rasvalappuja. Lisäksi 
projektivastaava sai ylimääräisiä, vanhentuneita haavalappuja ja silmälappuja projektin 
käyttöön, mutta niille ei kuitenkaan ollut tarvetta.  
 
Viikkoa ennen toiminnallista osuutta viimeisteltiin luokan ensiapukansiot ja 
projektivastaava pyrki käymään läpi suunnittelemansa koulutuksen rungon.  
Toiminnalliseen osuuteen oli annettu aikaa 2 kertaa 45 minuuttia luokkakohtaisesti, joten 
ajoitusta harjoiteltiin ennen koulutusta useaan kertaan. Koulutuksen runko perustui 
asioihin, jotka projektivastaava oli kerännyt lähteistä, pääasiallisesti kaikki tieto oli koottu 
diaesitykseen (LIITE 4). 
 
Kuukautta aikaisemmin projektivastaava oli ottanut yhteyttä Suomen Punaisen Ristin 
Kokkolan suomalaisen osaston yhteyshenkilöön, Keijo Walliniin ja sopinut, että heidän 
puoleltaan vapaaehtoisena henkilönä toiminnalliseen osuuteen osallistuu 
vapaaehtoistyöntekijä Kari Saarela. Samassa puhelussa keskusteltiin myös siitä, että Kari 
Saarela saapuu paikalle Suomen Punaisen Risitin Kokkolan suomalaisen osaston autolla, 
jossa on mahdollisuudet ensiavun antoon. Näin tarjotaan oppilaille mahdollisuus päästä 
tutustumaan ambulanssin kaltaiseen ajoneuvoon. Viikkoa ennen koulutuksen toteutusta 
ilmoitettiin Kari Saarelalle koulutuksen aikataulu, jonka oli projektivastaavalle tarjonnut 
Hollihaan koulun yhteyshenkilö Heini Nissinen. 
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4.2  Toiminnallinen osuus koululla 
 
Toteutuksessa täytyy huolehtia, että henkilöt ja menetelmät ovat oikeat. Toteutuksen 
määrittely ja sen mukana erilaisten menetelmien käyttö tulee olla tarkkaan pohdittu, jotta 
loppuraportoinnissa voidaan arvioida tulos ja sen laatu. Tärkeää on myös eritellä 
toimenpiteet ja työmuodot, koska projektin tulee olla toteutettavissa uudelleen. (Karlsson, 
Marttala, 2001, 64-65.) 
 
Toiminnallinen osuus tapahtui 19-20.5.2011 Hollihaan koululla. Projektivastaava ja 
vapaaehtoistyöntekijä Kari Saarela saapuivat koululle ennen koulutuksen alkua ja 
järjestivät monitoimitilan toimintoja varten sopivaksi. Juuri ennen koulutuksen alkua 
ilmeni, että koululla ei ollut käytössä Microsoftin ohjelmistoa, jolla esitys oli tarkoitus 
toteuttaa. Asiasta ei ollut aikaisemmin ollut keskustelua koulun yhteyshenkilön kanssa, 
joten suunnitellusta diaesityksestä jouduttiin luopumaan. 
 
Ohjelmistoon liittyvien ongelmien vuoksi esityksen pohjaksi muotoutui ensiapukansioon 
koottu, supistettu versio esityksestä, tästä huolimatta, kaikki suunniteltu teoria käytiin läpi 
suullisessa muodossa. Tunti alkoi esittelyllä ja projektivastaava kertoi koululaisille, mikä 
on tuntien tarkoitus ja mitä asioita tullaan käymään läpi. Teoria osuuden kesto oli noin 30 
minuuttia ja loput 55 minuuttia ajasta kului harjoituksiin, joskin tuntien pituutta lyhensivät 
välitunnit.  
 
Ensin opeteltiin ensiavun ja auttamisvelvollisuuden merkitystä. Tämän jälkeen lapsille 
opetettiin, kuinka haavan ensiapu toteutetaan. Teoriaosuuden tukena projektivastaava 
näytti esimerkin yhdessä opettajan kanssa pienen haavan sitomiseen sekä painesiteen 
tekemiseen. Tämän jälkeen lapset saivat harjoitella pareittain haavan sitomista. 
Projektivastaava ja Kari Saarela kiersivät luokkaa sekä opastivat lapsia oikean tekniikan 
käytössä. 
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KUVA 2.  Luokaopettaja Heini Nissinen mallipotilaana haavan ensiavun opetuksessa. 
 
 
 
KUVA 3. Kari Saarela ohjaamassa oppilaita. Meneillään on haavan sitomisen harjoitus. 
 
Haavan sidonnan jälkeen käytiin läpi nyrjähdyksen ensiapua sekä keskusteltiin 
nyrjähdyksien ehkäisystä. Ajatuksena jokaisessa opiskeltavassa kokonaisuudessa oli, että 
lapset saavat osallistua keskusteluun ja tuoda esille omia kokemuksiaan tapaturmista. 
Lasten osallistumista esityksessä tukivat kysymykset, jotka projektivastaava oli 
suunnitellut runkoon kuuluvaksi. Kysymyksissä kysyttiin lapsen omista kokemuksista 
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aiheeseen liittyen. Jokaisessa luokassa löytyi lapsia, jotka innokkaasti kertoivat omista 
kokemuksistaan.  
 
Opetustilanteessa opettaja ei esitä kysymyksiä kerätäkseen itseltään puuttuvaa tietoa vaan 
hän tarjoaa tietoa oppilaille. Opetustilanne etenee kysymysten ja vastausten kautta ja niiden 
avulla voidaan opettaa uutta tietoa, kerrata vanhaa, jo opittua tietoa tai testata oppilaiden 
tietämystä. Erityisesti opetustilanteissa tulisi kiinnittää huomiota siihen, kuinka asioita 
kysytään ja miten oppijat houkutellaan vastaamaan. Oppimisen kannalta merkittävää on, 
että opetustilanteessa opettajan ja oppijoiden vuorovaikutussuhde on hyvä, tällöin 
kysymykset antavat lisäarvoa opetetulle asialle. ( Kleemola 2007, 61-62, 88.) 
 
Opetustilanteessa voidaan käyttää aktivoivaa kyselyä, kun oppijoiden tulisi pohtia 
käsiteltävää asiaa tai opettaja haluaa tietää oppijoiden ajatuksia ja kokemuksia asiasta. 
Kysymykset voivat olla johdattelevia ja auttaa oppijoita arvioimaan oppimista. 
Kysymyksien avulla voidaan edistää oppimista. Aktivoivien kysymyksien ei pidä olla liian 
helppoja, vaan niiden tulee olla selkeitä ja täsmällisiä. Kysymyksissä tulee esittää vain yksi 
asia kerrallaan. Opetustilanteessa opettajan on osattava myös kuunnella oppilaita, sekä 
totuttautua siihen, että vastauksia ei aina saa. ( Kupias 2002, 38-40.) 
 
 
KUVA 4.  Oppilaat harjoittelevat nyrjähtäneen jalan sitomista 
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Oppilaat saivat itse kokeilla nyrjähdyksen ensiapua ja sitoa jalan sekä harjoitella 
kylmähoitoa ja jalan koholle nostamista. Harjoitukset tapahtuivat pareittain tai kolmen 
hengen ryhmissä. Alun perin projektivastaava oli suunnitellut harjoitukset toteutettavaksi 
neljän hengen ryhmissä mutta pareittain harjoittelu osoittautui tehokkaimmaksi tavaksi 
tehdä harjoituksia.  
 
Nyrjähtäneen nilkan jälkeen käytiin läpi palovamman ensiapua ja lapset tutustuivat 
rasvasiteeseen. Sitomisharjoituksia ei palovamman ensiavussa tehty vaan harjoituksena oli 
tapaus, jossa poika polttaa kätensä tehdessään ystävälleen kaakaota. Oppilaat saivat 
ryhmissä pohtia, kuinka juuri opeteltu ensiapu tapahtuu ja mitkä ovat tärkeimpiä asioita 
ensiapua ajatellen. Oppilaat toimivat pienissä itse muodostamissaan ryhmissä. Kun asiaa 
oli käsitelty, saivat oppilaat omin sanoin kertoa vastauksen.  
 
Tämän jälkeen käsiteltiin tajuttoman henkilön ensiapua ja sitä, kuinka tajuttomuuteen 
johtavia tapaturmia voidaan ehkäistä. Tapaturman ehkäisyyn liittyvät esimerkit olivat 
käytännöllisiä ja lapsille sopivia, yksinkertaiseen muotoon kirjoitettuja. Lapset saivat 
kertoa myös omia ehdotuksiaan, kuinka tapaturmia voidaan estää. Yhdessä Kari Saarelan 
kanssa oppilaille esitettiin esimerkki tajuttoman ihmisen kylkiasennosta ja tämän jälkeen 
seurasi harjoitus.  
 
 
KUVA 5. Oppilaat harjoittelevat tajuttoman henkilön ensiapua 
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Lopuksi keskusteltiin vielä hätäilmoituksen tekemisestä, sekä siitä, miksi on tärkeää, että 
hätänumeroon ei tehdä tarpeettomia soittoja. Oppilaille muistutettiin, että, vaikka ei tietäisi, 
kuinka tilanteessa tulisi toimia, voi hakea aikuisen paikalle tai muuta apua. Aiheesta 
keskusteltiin lyhyesti ja tämän jälkeen opetuksen viimeinen osuus alkoi. 
 
Viimeisessä vaiheessa luokan opettajalle ojennettiin ensiapukansio. Jokainen lapsi sai 
tunnin päätteeksi omalla nimellään varustetun diplomin sekä laastaripakkauksen, jonka 
lahjoitti Suomen Punainen Risti (LIITE 6). Suomen Punainen Risti lahjoitti myös pinssejä 
jaettavaksi oppilaille, mutta niitä oli rajoitettu määrä, eikä jokaiselle oppilaalle olisi voitu 
jakaa omaa pinssiä. Tämän vuoksi projektivastaava päätti, että pinssit luovutetaan 
luokanopettajalle, joka voi käyttää pinssit esimerkiksi palkintoina kilpailuissa.  
 
Välitunnilla, opetuksen jälkeen oppilailla oli mahdollisuus tutustua Suomen Punaisen 
Ristin Kokkolan suomalaisen osaston ambulanssiin. Autoa heille esitteli Kari Saarela. 
Projektivastaava ei käytännön syistä osallistunut esittelyyn. Oppilaat tutkivat innostuneena 
autoa ja siihen kuuluvia varusteita.  
 
Oppilaat täyttivät opetuksesta myös arviointilomakkeen, joka palautettiin 
projektivastaavalle seuraavana päivänä. Arviointilomake perustui yksinkertaisiin 
kysymyksiin ja numeeriseen arviointiin. Neljäsluokkalaisille numeerinen arviointi ei vielä 
ole tuttua kouluarvosanojen kautta mutta oppilaat käsittivät arvioinnin merkityksen. 
Jokainen opetukseen osallistunut oppilas täytti kyseisen lomakkeen (LIITE 7). 
 
Viimeisen luokan opetus järjestettiin kuudennen luokan luokassa, koska monitoimitila oli 
varattu muuhun tarkoitukseen, tästä opetustilanteesta ovat myös tässä työssä esiintyvät 
valokuvat. Jokaisella oppilaalla tässä luokassa oli vanhemmilta saatu suostumus 
valokuviin, tämän suostumuksen kysyminen on koulun yleinen käytäntö. Samanlainen 
kuvauslupa on myös lehtiartikkelin kuvassa esiintyneillä lapsilla. Toimittajan vierailu 
tunneilla ei muuttanut opetuksen dynamiikkaa ja vaikutti lapsiin innostavasti, 
levottomimmatkin oppilaat jaksoivat olla mukana tunnilla. Lehtiartikkeli ilmestyi 
Kokkolan lehdessä opetuksen jälkeisellä viikolla (LIITE 8). 
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5.  PROJEKTIN ARVIOINTI 
 
5.1  Lasten arvio tunneista 
 
Projektin loputtua voidaan arvioida monia eri tekijöitä, tärkein näistä on kuitenkin 
projektin lopputulosten arviointi. Useimmiten projektin onnistumista voidaan mitata 
vertaamalla saavutettua lopputulosta alkuperäiseen projektisuunnitelmaan, jotta voidaan 
tunnistaa prosessin aikana mahdollisesti muuttuneet ja lopputulokseen vaikuttaneet tekijät.  
Tällainen arviointi on tärkeää, koska se auttaa kehittämään tulevaisuuden projektitoimintaa 
ja työskentelyä huomattavasti tehokkaampaan suuntaan. Arvioinnin kannalta keskeisimpiä 
huomioon otettavia asioita ovat saavutetut tavoitteet ja se, vastasivatko ne alkuperäisiä 
tavoitteita. Kuten myös projektin sujuvuus ja positiiviset tekijät sekä kehitettävät kohteet ja 
se, mitä tehtäisiin eri tavalla ensi kerralla. ( Martin 2002, 156.) 
 
Arvioinnin tärkein perusta tässä projektissa on käytännön asioiden sujuvuus sekä lasten 
oma arvio koulutuksesta. Tärkein laatua mittaava tekijä on lasten arvioinnit opetuksesta ja 
materiaalista. Projektin onnistuneisuutta tulee kuitenkin tarkastella kokonaisuutena, 
ainoastaan lasten arviointi ei riitä pohjaksi, koska se ei koske projektin suunnitteluvaihetta 
ja materiaalien kokoamista. On hyvä ottaa mukaan onnistuneet tekijät sekä huomioida 
myös projektin kehitettävät asiat sekä toteutuneet, aikaisemmin huomioidut riskitekijät.  
 
Arvioija ei voi tehdä hyvää arviota ainoastaan turvaamalla omaan työpanokseensa, vaan 
hänen tulee tehdä yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, jotka voivat tukea arviotasi ja antaa 
lisäarvoa arvioinnille. Jotta aikaan saataisiin hyödyllinen arvio, edellyttää se aktiivista 
sitoutumista kaikilta arvioinnin osapuolilta. Yhteistyötahoja arvioinnissa voi olla useita, 
kuten esimerkiksi henkilöstö ja käytännön toteuttaja, jotka vastaavat projektin 
toteuttamisesta mutta myös asiakkaat tai osallistujat, jotka käyttävät toimintaa tai 
osallistuvat siihen. ( Robson 2001, 31-32.) 
 
Lapset saivat opetuksen jälkeen täytettäväkseen kyselyn, jossa kysyttiin heidän 
mielipidettään siitä, mikä koulutuksessa oli mukavaa, mistä he eivät pitäneet sekä mitä 
uutta he oppivat. Oppilaat vastasivat myös kysymykseen siitä, haluaisivatko he oppia ja 
harjoitella lisää ensiaputaitoja. Tämän lisäksi oppilaat antoivat arvosanan tunneille 
kouluarvosana asteikolla 10 ollessa paras ja 4 heikoin. Oppilaiden arvio ei tapahtunut heti 
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tunnin jälkeen vaan ensimmäisenä päivänä opetusta saaneet oppilaat täyttivät 
arviointilomakkeet saman päivän aikana ja ne palautettiin projektipäällikölle seuraavana 
päivänä. Viimeisenä päivänä opetettu ryhmä täytti arviointilomakkeet heti tunnin jälkeen. 
Vastaajia oli yhteensä 47. Arvioinneista yksi täytyi hylätä, koska ilmeisesti vastaaja oli 
arvioinut matematiikan tunteja ja vastannut kysymyksiin niiden perusteella. Tämän 
perusteella huomioon otettavia vastaajia oli 46 (LIITE 7). 
 
Kysymyslomakkeen ensimmäinen kysymys oli, mikä oppilaista oli mukavinta tunneissa.  
Suurimman suosion opetuksessa saavutti yleisesti uuden oppiminen, toiminnalliset osuudet 
sekä erityisesti haavan ja nyrjähdyksen ensiapuharjoitukset. 13 oppilasta vastasi, että uuden 
oppiminen oli mukavinta tunneissa, toiminnallisista osuuksista piti 11 oppilasta kuin myös 
haavan ja nyrjähdyksen ensiapuharjoituksista. Oppilaat pitivät myös tajuttoman 
ensiapuharjoituksesta ja siitä, että he oppivat auttamaan ihmisiä. Kaksi vastaajaa piti 
erityisesti ohjaajista ja heidän tavastaan opettaa. Kahden vastaajan mielestä kaikki oli 
mukavaa. Vastauksista kävi myös ilmi, että mukavinta erään oppilaan mielestä oli kun 
tunti loppui. Seuraavassa lomakkeista poimittuja vastauksia, mukavinta tunneissa oli –
osioon: 
 
 ”...harjoitella uusia asioita.” 
 ”...kokeilla haavan sitomista ja tajuttoman elvyttämistä.” 
 ”...kokeilla juttuja itse.” 
 ”...kun tunti loppui.” 
 
Jotkut oppilaat olivat maininneet vastauksessaan useamman kuin yhden asian, joka heistä 
oli tunneissa mukavinta, siksi vastauksien lukumäärä on vaihteleva. Suurin osa oppilaista 
piti jostain osiosta opetuksessa. Viisi oppilasta vastasi, että ei pitänyt mistään asioista 
tunneissa ja yksi vastasi, että ei tiedä mistä piti. Oppilaiden vastauksista käy selvästi ilmi, 
että suurin osa piti toiminnallisista osuuksista mutta teoriaosuuksien kuunteleminen ei ollut 
mieluisaa.  
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KUVIO 3. Oppilaiden arvion perusteella mukavinta tunneissa. 
 
Kysymykseen, mistä oppilaat eivät pitäneet tunneissa vastasi seitsemän oppilasta, että he 
eivät pitäneet opetuksen kuuntelemisesta. Kolme oppilasta ei pitänyt mistään asiasta 
tunneissa. Neljä vastasi kysymykseen, että he eivät tiedä mistä eivät pitäneet. Kaksi 
vastaaja ei pitänyt tuntien pitkästä kestosta ja yksi vastaaja ei pitänyt siitä, että ei päässyt 
tunneilta välitunnille. Seuraavassa oppilaiden vastauksia en pitänyt tunneissa –osioon: 
  
”...kun selitettiin niin paljon ja kesti niin kauan.” 
 ”...kun selitettiin asioista mitä tiedän.” 
 ”...ku ei päässy välkälle.” 
 ”...siitä kun hän kertoi ja näytti kuvia.” 
 
Palautetta tuli oppilaat antoivat myös siitä, että luokassa oli ollut rauhatonta toisten 
oppilaiden häirinnän vuoksi ja että he olisivat toivoneet enemmän toiminnallisia osuuksia. 
Suurin osa, eli 30 vastaajista, ei löytänyt tunneista mitään, mistä he eivät olisi pitäneet. 
Seuraavalla sivulla oleva kuvio selkeyttää lapsien arviointia siitä, mistä he eivät pitäneet 
tunneissa.  
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KUVIO 4. Oppilaiden arvio, mistä he eivät pitäneet tunneissa. 
 
Oppilailta kysyttiin, mitä uusia asioita he oppivat. Kymmenen oppilasta vastasi, että heille 
kaikki opetettu oli uutta tietoa, kun taas kahdeksan vastaajista koki, että ei oppinut 
tunneilla mitään uutta. Neljätoista vastaajaa oppi erityisesti, kuinka tajuttoman ensiapu 
tapahtuu ja kaksitoista vastaajaa oppi haavan ensiapua. Palovammojen hoito oli uutta 
kuudelle vastaajista ja kolme vastaajista oppi hoitamaan nyrjähdystä. Neljä vastaajista 
kertoi oppineensa auttamaan ihmisiä ja yksi vastaajista ei tiennyt mitä oppi.  
 
 ”...että miten palovamma hoidetaan.” 
 ”...ensiapu juttuja.” 
 ”...kaikki mitä tunneilla opeteltiin oli uutta.” 
 ”...miten laitetaan tajuton kylkiasentoon.” 
 
Tämän kysymyksen tarkoituksena oli auttaa kartoittamaan, kuinka paljon lapsilla 
entuudestaan oli tietoa ensiavusta ja mitkä olivat uusia asioita heille. Ajatuksena oli myös, 
että kysymys tarjoaisi kattavan kuvan oppimisprosessin onnistumisesta. Vastaukset eivät 
kuitenkaan anna täydellistä kuvaa oppimisen tuloksista, koska oppilaat saattoivat mainita 
vain yhden asian, vaikka kaikki olisi ollut uutta tietoa. Kysymys kuitenkin kertoo, mitkä 
olivat asioita, jotka vaikuttivat oppilaisiin ja tuottivat tulosta opetusta ajatellen.  
 
Viimeiseksi kysyttiin, haluaisivatko lapset jatkossa oppia ja harjoitella ensiaputaitoja, 
vastausvaihtoehtoina olivat kyllä- ja ei- vastaus. 25 oppilasta oli kiinnostunut oppimaan 
lisää ensiaputaitoja ja kaksi oppilasta vastasi, että he ehkä ovat asiasta kiinnostuneita.  
30
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19 oppilasta vastasi, että he eivät ole kiinnostuneita harjoittelemaan lisää ensiaputaitoja. Eli 
noin 54 prosenttia koko oppilasmäärästä olisi kiinnostunut jatkamaan ensiavun harjoittelua 
ja oppimaan aiheesta lisää.  
 
Kouluarvosana arvioinnin keskiarvoksi tuli 8,55 eli pyöristettynä 8,6. Tämän tulkinnan 
perusteella oppilaat olivat opetukseen hyvin tyytyväisiä. Numeerinen arviointi ei 
kuitenkaan välttämättä anna luotettavaa tulosta, koska joukossa oli vastauksia, joissa 
mainittiin, että oppilas ei pitänyt mistään asioista opetuksessa ja antoi silti arvosanaksi 10.  
Edellä mainittujen vastauksien hylkäämistä harkittiin, mutta niiden arvo sanallisen 
arvioinnin kannalta on tärkeää kokonaisuutta tarkastellessa.  
 
Kaiken kaikkiaan lasten arvioinneista voidaan tulkita, että suurin osa oli tyytyväinen 
opetukseen ja yli puolet haluaisi harjoitella lisää ensiaputaitoja. Lasten vastauksia 
tulkitessa käy ilmi, että mukavinta koulutuksessa oli ensiapuharjoitusten toiminnallinen 
osuus, kuunteleminen ja teorian opiskelu eivät olleet lapsille mieleisiä. Kuitenkin 
kokonaisuudessaan on vaikea arvioida, mitä lapset oppivat, koska heidän oma arviointinsa 
ei välttämättä kuvaa kokonaisuutta, koska arviointiin he olivat maininneet selvästi vain 
tärkeimpinä mieleen jääneet asiat. 
 
5.2  Projektivastaavan arvio projektista 
 
Henkilö, joka arvioi projektin voi olla myös osallisena siihen, tämä voi aiheuttaa erilaisia 
ongelmia arvioinnissa mutta myös vaikuttaa positiivisesti projektin arviointiin. Arvioinnin 
tulokset ovat yksi osatekijä, jotka vaikuttavat projektin tuloksiin ja sosiaalisiin 
vaikutuksiin. Osallistuva arviointi voi vaikuttaa työntekijään positiivisesti siten, että se 
auttaa jatkossa työskentelemään arvioivan työotteen kautta ja heijastamaan saavutettuja 
tuloksia sekä toimintaa myös muuhun ympäristöön. ( Robson 2001,186-187.) 
 
Suunnitteluvaihe lähti käyntiin nopeasti, joka oli projektin onnistumisen kannalta tärkeää. 
Molemmat työelämän yhteistyökumppanit olivat nopeasti mukana projektissa ja antoivat 
projektivastaavalle täydet valtuudet projektin suunnittelussa. Projektivastaava oli luonut jo 
projektin alussa selkeän rakenteen ensiapukoulutukselle, joten suunnittelu alkoi 
välittömästi kun työelämän yhteistyöstä oli sovittu.  
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Haasteena suunnitteluvaiheessa oli ajankäyttö, projektin toteutuksen konkreettinen 
suunnittelu lähti käyntiin kaksi kuukautta ennen koulutukseen sovittua päivämäärää, joten 
aikaa ei ollut muuttaa suunnitelmaa tai tuoda paljon uusia ideoita mukaan. Haasteen 
aiheutti myös se, että projektivastaava oli yksin vastuussa projektin etenemisestä ja 
tiedotuksesta sekä materiaalien kokoamisesta.  
 
Vaikka aikaa suunnitellulle ei jäänyt niin paljon, kuin projektivastaava olisi toivonut, 
onnistui suunnittelu odotettua tehokkaammin. Eniten ajankäyttöä arvioidessa aikaa vei 
materiaalin kokoaminen, johon projektivastaava käytti yhteensä kolme viikkoa. 
Materiaalien kokoamisen lisäksi projektivastaava huolehti tiedotuksesta, toteutuksen 
konkreettisesta ja ajallisesta suunnittelusta, sekä oheismateriaalien kuten kansioiden ja 
diplomien valmistuksesta. 
 
Vaikka projektivastaava oli yksin vastuussa projektin suunnittelusta, ei se tuottanut 
ongelmia, koska koulutuksen runko oli valmiiksi suunniteltu ja projektivastaava pystyi 
työskentelemään koulutuksen parissa itselleen sopivalla aikataululla. Suunnitteluun 
käytettävän ajan niukkuus kuitenkin vaikutti siihen, että alkuperäisestä suunnitelmasta ei 
voitu poiketa, vaikka joitakin uusia ideoita ilmeni kesken materiaalin kokoamisen. Tämä 
johtui siitä, että se olisi vienyt suunnitteluun varattua aikaa ja siksi koulutuksen 
valmistuminen määrättyyn päivään olisi voinut viivästyä.  
 
Materiaalien kokoaminen oli projektivastaavalle mieluinen haaste. Apuna toimivat, 
Suomen Punaisen Ristin materiaalit auttoivat selkeään alkuun. Kokonaisuuksien 
valitseminen näiden materiaalien perusteella oli selkeää, koska materiaalit olivat erityisesti 
lapsille suunnattuja. Lähteenä käytettiin myös kirjastosta lainattua kirjallisuutta, joista 
projektivastaava vastoin parempaa tietämystään lainasi myös tapaturmien ensiapuun 
liittyviä kuvia. Arviointivaiheessa kävi kuitenkin ilmi, että näitä kuvia ei voida julkaistussa 
opinnäytetyössä näyttää, tekijänoikeudellisista syistä. Projektivastaavan olisi pitänyt 
aikaisemmin selvittää kuvien käyttöön liittyvät tekijänoikeudelliset seikat, jotta 
vastaavanlaista ongelmaa ei olisi päässyt syntymään. Tämän vuoksi osa liitteessä 4  
esitetyistä kuvista on jouduttu jättämään valmiista raportista pois (LIITE4).  
 
Projektin arviointivaiheessa Suomen Punaisen Ristin edustajat, ensiapukoulutuksen 
päällikkö Henna Korte ja varainhankinnan koordinaattori Anna Laurinsilta tarkastivat 
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liitteessä 4 käytettyjen kuvien asianmukaisen käytön. Projektivastaavan käyttämään 
kuvitukseen annettiin virallinen lupa, niiden kuvien osalta, jotka ovat peräisin Suomen 
Punaisen Ristin materiaaleista. (LIITE 4)   
 
Projektin kokonaiskustannuksiksi projektivastaava arvioi projektisuunnitelmassaan 93 
euroa, johon on laskettu kaikki materiaalikulut sekä polttoainekulut. Koulutuksen jälkeen 
suoritettu laskenta osoitti, että projektin kokonaiskustannukset olivat todellisuudessa 98,56 
euroa. Projektin kustannusarvio ylittyi 5,56 euroa. Syynä tähän olivat ensiapukansioiden 
materiaalikustannukset, jotka olivat korkeammat kuin alkuperäisessä suunnitelmassa. 
Projektin arvioitua korkeammilla kustannuksilla ei ollut vaikutusta projektin 
kokonaisuuteen.  
 
Ensiapukoulutus ei sujunut suunnitelman mukaan teknisten ongelmien vuoksi. Koulun 
ohjelmisto oli erilainen kuin projektivastaavan käyttämä, joten kokonaisuus tiivistyi 
diaesityksen osalta. Jälkeenpäin arvioitaessa, voidaan todeta, että teoriaosuuden 
tiivistämisellä ensiapukansion sisältämiin dioihin oli etua. Oppilaat jaksoivat keskittyä 
lyhyisiin teoriakokonaisuuksiin hyvin, kun taas alkuperäisen suunnitelman teoriaosuudet 
olisivat voineet vaikuttaa arviointiin ja kokonaisuuteen negatiivisesti, koska oppilaat 
olisivat kokeneet teoriaosuuden aivan liian pitkänä ja keskittymiskyky asiaa kohtaan olisi 
herpaantunut. 
 
Ensiapukoulutuksessa oppilaiden hallinta onnistui paremmin, koska projektivastaavalla oli 
apunaan vapaaehtoistyöntekijä Kari Saarela. Järjestykseen ja keskittymiseen vaikutti 
positiivisesti myös luokanopettajan läsnäolo. Jokaisessa kolmessa luokassa oli rauhattomia 
oppilaita mutta luokanopettajan ammattitaito auttoi projektivastaavaa viemään opetuksen 
oikealla rytmillä loppuun. Luokanopettaja jäi tunneilla sivustaseuraajaksi, mutta tarjosi 
projektivastaavalle tukea oppilaiden keskittymiskyvyn säilyttämiseksi.  
 
Oppilaille 90 minuutin pituinen koulutus oli juuri sopiva pituinen, vaikka se jokaisella 
luokalla lyheni noin 15 minuuttia välituntien vuoksi. Oppilaat jaksoivat keskittyä 
projektivastaavan puheisiin ja toiminnalliset osuudet auttoivat oppilaita keskittymään 
seuraavaan opiskeltavaa kokonaisuuteen. Kaiken kaikkiaan opetus meni suunnitelmien ja 
suunnitellun rungon mukaisesti, eikä suuria ongelmia opetuksessa ilmennyt. Jälkeenpäin 
arvioituna projektivastaava lisäisi toiminnallisten osuuksien määrää ja pyrkisi sulauttamaan 
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opetuksen toimintaan, jotta oppilaat jaksaisivat keskittyä oppimaan jokaisen 
kokonaisuuden.  
 
Tiedottaminen projektin alussa oli projektin tavoitteiden mukaista, projektin toteutuksen 
jälkeen projektivastaava esitti kiitoksen mukana olleille. Raportin kirjoittamisen jälkeen 
projektivastaava esittelee Suomen Punaisen Ristin Kokkolan suomalaiselle osastolle 
projektin tulokset ja arvioinnin projektin kokonaisuudesta. Arviointia voidaan hyödyntää 
lapsille suunnatun toiminnan kehittämisessä. 
 
Kokonaisuutena projekti sujui suunnitelman mukaan ja asetetut tavoitteet saavutettiin. 
Suullista arvioivaa kiitosta projektivastaava sai koulun opettajilta sekä 
vapaaehtoistyöntekijältä. Projekti sai julkisuutta lehtiartikkelin kautta, joka julkaistiin 
paikallislehdessä, tätä kautta onnistuttiin myös tuomaan lisäjulkisuutta Suomen Punaisen 
Ristin Kokkolan suomalaisen osaston toiminnalle. Haasteita tuottivat erityisesti 
ajankäytölliset seikat sekä toteutuksessa ilmenneet tekniset ongelmat ja tekijänoikeudelliset 
seikat.  
 
Projekti eroaa päivittäisestä työskentelystä ja sen avulla on mahdollista tunnistaa hyviä 
käytäntöjä sekä eritellä projektityöntekijän taitoja, kokemusta sekä ymmärrystä aiheesta. 
Se antaa työntekijöille mahdollisuuden poiketa normaaleista, jokapäiväisistä rutiineistaan 
työelämässä. Yksilö voi projektin kautta kehittää ammatillisia taitojaan ja kartuttaa 
ammatillista osaamistaan sekä kokemustaan. Edellä mainittu oppiminen on hödyllistä, 
koska se auttaa tunnistamaan henkilön omat kyvyt ja opettaa erilaisista työelämään 
liittyvistä tekijöistä, jotka voivat olla hyödyksi tulevissa työelämän haasteissa. ( Martin 
2002, 176-180.)  
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6.  POHDINTA 
 
6.1  Projektin tulokset 
 
Projektin vaikuttavuuden arvioinnin apuna käytettiin oppilaiden arviointia opetuksen 
sisällöstä. Suunnitteluvaiheen ja tiedottamisen arviointi on projektivastaavan vastuulla. 
Arvioinnin luotettavuus voidaan perustaa oppilaiden arvioinnille, joskin arvioinnin 
kokonaisuus tuotti ongelmia. Kun arvioitiin, mitä lapset oppivat kokonaisuudesta, ei voitu 
luotettavasti todistaa, että oppilaat oppivat kokonaisuudesta muutakin kuin kyselyssä 
mainitsemansa asiat.  
 
Pääosin projektista oli oppilaille hyötyä mutta hyödyn todistamiseksi olisi voitu käyttää 
tarkempaa arviointimenetelmää. Arviointina olisi voinut olla numeerisen arvioinnin lisäksi 
esimerkiksi monivalintavaihtoehdot, jossa lapsien ei olisi tarvinnut kirjoittaa oppimastaan, 
vaan he olisivat voineet rastittamalla valita vaihtoehdoista sen, mitä olivat oppineet. 
Samanlaista vastaustekniikkaa olisi voinut käyttää myös kun oppilaat arvioivat 
mukavimpia asioita tunnissa ja epämiellyttävimpiä asioita tunneissa. Projektin arviointiin 
käytetty malli on suuntaa antava, koska vastaukset eivät ole tarkkoja, vaan niissä on 
mainittu vain muutamia oppilaille mieleen jääneitä asioita.  
 
Arvioinnista kuitenkin käy selkeästi ilmi, että oppilaat pitivät mielenkiintoisimpana 
toiminnallisia osuuksia ja olisivat toivoneet opetuksen koostuva enemmän niistä. 
Tavoitteena opetuksessa oli kuitenkin tuoda teoriaosuuksien avulla opetettu asia oppilaiden 
jokapäiväistä elämää koskevaksi eli tarkoituksena olisi liittää opetettu asia johonkin 
kontekstiin. Kontekstioppiminen helpottaa oppilaan oppimista, koska opetettu asia tuodaan 
tuttuun yhteyteen. Toimintaosuuksien lisäksi projektivastaava koki tärkeäksi keskustelevan 
opetuksen ja siihen perustuvan toiminnan suorittamisen.  
 
Tulevaisuudessa vastaavanlaisissa projekteissa voitaisiin kuitenkin keskittyä siihen, että 
teoriaosuudet ja asian opettaminen sulautetaan toimintaan. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi 
sillä tavoin, että koko opetus on sidottu toiminnalliseen osuuteen, jolloin oppilaat saavat 
jatkuvasti tehdä itse ja harjoitella ensiapua samalla kun heille kerrotaan, miksi ja miten 
tilanteissa tulisi toimia. 
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Suunniteltu ja koottu materiaali perustuu Suomen Punaisen Ristin lapsille suunnattuun 
ensiavun opetusmateriaaliin. Projektivastaava kokosi kokonaisuudet näiden materiaalien 
perusteella ja pyrki säilyttämään materiaaleissa yksinkertaisuuden sekä korostamaan 
visuaalisuutta, joka vaikuttaa oppilaiden mielenkiintoon. Koska teknisten ongelmien 
vuoksi koko suunniteltua kokonaisuutta ei voitu esittää, ei voida luotettavasti arvioida koko 
materiaalin vaikutuksia opetukseen. Opetuksessa käytetty materiaali oli selkää ja 
visuaalisesti värikästä, mutta se ei kuitenkaan vienyt liikaa huomiota opetukselta. 
Materiaalin luomisen suhteen tavoitteissa onnistuttiin hyvin. 
 
Opetuksen laadukkuutta voidaan myös arvioida opetushenkiökunnalta saadun suullisen 
palautteen perusteella. Kolmen luokan opettajat antoivat kaikki koulutuksesta positiivista 
palautetta ja olivat tyytyväisiä opetuksen sisältöön. Yhteyshenkilönä toiminut 
luokanopettaja sanoi opetuksen olleen hyödyllinen ja oli tyytyväinen siitä, että juuri heidän 
koululleen oli tarjoutunut mahdollisuus vastaavanlaiseen opetukseen.  
 
Näistä tuloksista voidaan tulkita, että opetus kokonaisuudessaan oli hyödyllinen 
kokonaisuus ja opetus pääperusteittain onnistunutta. Opetuksen onnistumista voidaan 
ajatella myös siinä mielessä, että oppilaat olivat innostuneesti mukana jokaisessa avatussa 
keskustelussa sekä harjoituksessa, eikä kukaan kieltäytynyt toiminnasta. Jatkossa 
tapahtuvaa projektitoimintaa ajatellen olisi hyvä, jos arviointiin otettaisiin mukaan myös 
opetushenkilökunta, koska he voivat arvioida opetusta reflektoimalla siihen omaa 
ammattitaitoaan.  
 
Tällainen arviointi voisi tuoda lisäarvoa projektin luotettavuuteen. Projektin suunnitteluun 
tulisi käyttää reilusti aikaa, jotta päästään toteuttaman innovatiivista työotetta reilusti. 
Tämä tarkoittaa sitä, että erilaisten ideoiden ja vaihtoehtojen toteuttamista voidaan harkita, 
eikä opetuksen tarvitse välttämättä pitäytyä tiukasti suunnitellussa rungossa. Innovatiivinen 
suunnittelu toisi projektiin lisäarvoa, koska se antaisi oppilaille mahdollisuuden hiukan 
erilaiseen oppimiseen, joka voisi poiketa jokseenkin totutusta opetuskaavasta. Tällaista 
innovatiivisuutta ei ollut tämän projektin kohdalla mahdollisuutta toteuttaa, koska 
ajankäyttö ja ajallinen toteutus toivat suunnitteluun omat haasteensa ja pakottivat 
pitäytymään suunnitellussa opetusrungossa.  
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6.2  Projektin vaikutukset ja ehdotukset tulevaisuuden projekteille 
 
Projektin tavoitteena oli tuottaa laadukas ensiavun opetuskokonaisuus lapsille. Tavoite 
onnistuttiin saavuttamaan. Projektivastaava vastasi koulutuksen sekä koko projektin 
laadusta yksin, joten asetetut tavoitteet omalle ammatilliselle kehittymiselle sekä kasvulle 
onnituttiin saavuttamaan suurimmilta osin. Projekti tarjosi sovitun kokonaisuuden 
Hollihaan koululle, samoin se pyrki vastaamaan tavoitteisiin, jotka Suomen Punaisen 
Ristin Kokkolan Suomalainen osasto asetti projektille. Projekti tarjosi lisäjulkisuutta 
järjestön lapsi- ja nuorisotoiminnalle sekä loi perustaa aloitettavalle toiminnalle. 
 
Arvioinnin perusteella opetuskokonaisuus onnistui innostamaan lapsia vastaavanlaisen 
toiminnan pariin jatkossakin, vaikka kiinnostus ei ollut sataprosenttinen. Tämä ei 
kuitenkaan ollut projektin pääasiallinen tavoite. Pääasiallinen tavoite oli lisätä oppilaiden 
turvallisuustietämystä ja antaa heille toimintamalleja maallikkoensiapua vaativiin 
tilanteisiin. Oppilaat saivat myös lisää toimintamalleja tilanteisiin, jotka voivat tapahtua 
arjessa. 
 
Haasteet, jotka projektissa nousivat esiin, eivät vaikuttaneet suuresti sen laatuun tai 
toimintoihin. Lähinnä ongelmat liittyivät käytännön asioihin, kuten tietoteknisiin tekijöihin 
sekä ajankäyttöön. Nämä ongelmat eivät vaikuttaneet siihen, kuinka projektin 
toiminnalliseen osuuteen suuresti, ne vain muokkasivat sitä hiukan.  
 
Projektin vaikutukset kokonaisuudessaan ovat olleet toivotunlaiset. Mikäli projektia 
jatkettaisiin, olisi hyvä kiinnittää enemmän huomiota seikkoihin, jotka takaisivat 
esimerkiksi toiminnallisen osuuden sujuvuuden. Oppilaiden mielenkiinnon ylläpitoon 
voidaan arvioiden tuloksien perusteella vaikuttaa lisäämällä toiminnallisten osuuksien 
määrää. Lisäksi on hyvä kiinnittää pieniin tekijöihin huomiota, jotta esityksen sujuvuus 
taataan esimerkiksi tutustuminen tietoteknisiin tekijöihin sekä ratkaisuihin on merkittävää 
sujuvuuden kannalta. Ensikertalaisena projektivastaava oppi, että huomioitava on myös 
merkityksettömiltä tai päivänselviltä vaikuttavat asiat. Tekijänoikeuksiin tulee 
ehdottomasti kiinnittää huomiota, kun luodaan vastaavanlaista projektia, mikäli työssä 
käytetään ulkopuolisten lähteiden materiaalia.  
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Projektia voidaan laajentaa koskemaan ala-asteen oppilaita ja sen toimintaa voidaan jatkaa. 
Hollihaan koulu esitti projektin alussa suullisen toiveen siitä, että vastaavanlainen opetus 
tulisi toteutumaan myös tulevaisuudessa eikä ainoastaan tämän projektin pohjalta. Koulu 
koki tällaisen opetuskokonaisuuden hyödyllisenä ja heillä on tarvetta vastaavanlaiselle 
opetukselle. Projektia voitaisiin kehittää koulun tarpeita vastaavaksi ja tarjota 
kokonaisuutta myös muille peruskouluille. Luokka-asteen vaihtuminen edellyttää jokaisen 
lapsen kehitystason tuntemusta ja materiaalia voidaan muokata kullekin ikäkaudelle 
sopivaksi.  
 
Projektin pohjalta voidaan myös kehittää vapaaehtoistoimintaa, heidän resursseillaan tai 
yhdistämällä esimerkiksi ammattikorkeakoulu opiskelijoiden ja järjestön yhteistoiminta, 
voitaisiin luoda jatkuva ja laajempi opetuskokonaisuus, jolla voitaisiin vastata koulujen 
tarpeisiin. Jatkuvuutta tälle projektille ei projektivastaava voi taata mutta vastaavanlaisen 
toiminnan kehittäminen voisi tulla tulevaisuuden toiminnallisia opinnäytetöitä ajatellen 
kysymykseen. Tällaiselle opetukselle on kysyntää, joten toiminnan kehittäminen ja 
materiaalin luominen on tarpeellista. Jatkossa voitaisiin jopa luoda kokonaisuus, jonka 
jatkuvuutta voitaisiin ylläpitää ammattikorkeakoulun ja järjestön yhteistyöllä, se tarjoaisi 
peruskouluille mahdollisuuden lisätä oppilaiden turvallisuuskasvatusta asiantuntijatahojen 
avustuksella.  
 
Projektin laadun takeet syntyvät palautteesta ja siksi tämän projektin raporttia voidaan 
hyödyntää tulevaisuuden vastaavanlaisissa tai laajemmissa projekteissa. Raportti tarjoaa 
rajallisen määrän informaatiota, koska projektin kohderyhmä oli rajoitettu oppilasmäärän 
ja ikäkauden perusteella mutta se antaa osviittaa saman ikäkauden lapsien toiveista ja 
kiinnostuksesta vastaavanlaista toimintaa ajatellen.  
 
Kaiken kaikkiaan projektivastaavalle projekti oli haasteellinen mutta inspiroiva 
kokonaisuus. Se laajensi perinteistä sairaanhoitajan ammattikuvaa ja osoitti, että 
sairaanhoitaja koulutus antaa valmiuksia myös projektityöskentelyyn. Kokonaisuuden 
hallinta ja prosessin tuntemus ovat hyödyksi jokapäiväisessä potilastyössä sekä avaa 
mahdollisuuksia hakeutua projektiluontoiseen työhön. Lisäksi uuden näkökulman avaa 
sairaanhoitajan toiminta ohjaavassa ja opettavassa roolissa, se lisää omaa asiantuntemusta 
asiasta ja vahvistaa ammatillista tietoperustaa. 
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ENSIAVUN OPETUKSEN RUNKO 
 
- Hollihaan alakoulu, 3 luokkaa  toteutus eri päivinä 
- Suomen Punainen Risti yhteistyö 
- Sisältö: 
   
  - Haava 
  - Nyrjähdys 
  - Palovamma 
  - Tajuton  
  - Hätänumero 
 
- Teorian suhteuttaminen käytäntöön 
- Esimerkit selkeitä 
- Lapset mukaan opetukseen, tavoitteena luoda keskustelua omista kokemuksista 
- Perustuu 10-12 vuotiaisen oppimisen mahdollisuuksiin 
- Käytännön harjoituksia 
- Välineet: Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 
- Diplomi koulutuksesta + mahdollinen tavara palkinto 
- Koottu kansio ensiavusta luokkaan 
- Muu materiaali 
- Kesto n. 2 tuntia 
- Lyhyt kysely tyytyväisyydestä 
- Tunnin kulku: 
              TEORIAHARJOITUSTEORIAHARJOITUS... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
• Ensiapu tarkoittaa loukkaantuneen 
tai sairastuneen auttamista
• Siihen kuuluvat pelastaminen, ensiapu, 
hätäilmoitus, ensihoito ja jatkohoito
• Ensiaputoimenpiteillä voidaan ehkäistä 
lisävammoja ja helpottaa kipua
Mitä ensiapu on?
Julia Vuori. 2010. Reddie koira.
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Auttamisvelvollisuus
• Jokaisella on oikeus saada apua ja 
velvollisuus antaa apua sitä 
tarvitsevalle
• Jokaiselle kuuluu auttamisvelvollisuus
• Auttamisvelvollisuus on määrätty 
laissa
Julia Vuori. 2010. Reddie koira.
 
 
 
 
HAAVAT
• Millaiset esineet aiheuttavat helposti 
haavoja?
• Erilaisia haavoja ovat esimerkiksi
• Naarmu- ja pintahaavat
• Viiltohaavat
• Pistohaava
• Ruhjehaava
• Puremahaava
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HAAVAT
• Syvät, likaiset ja tulehtuneet haavat vaativat aina 
lääkärin hoitoa
Huomio!
Muista tarkkailla haavan ulkonäköä
• Pään ja kasvojen alueen haavoista voi tulla paljon 
verta, mutta sitä ei kannata säikähtää, haava ei 
välttämättä ole iso.
• Jos saat puremahaavan, täytyy se käydä lääkärissä 
tarkistuttamassa
Huomio!
Puremahaavassa on aina iso tulehdusriski.
 
 
 
 
Kuvia ei voida 
esittää 
tekijänoikeudellisista 
syistä
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Kuvia ei voida esittää 
tekijänoikeudellisista
syistä.
 
 
 
 
HARJOITUS
Jokainen ryhmä saa sidostarpeita. 
Harjoittelkaa haavan ensiapua ja 
painesiteen tekoa ryhmissä.
Toimikaa niin, että jokainen saa 
harjoitella  haavan ja painesiteen 
sitomista.
Julia Vuorela. 2010. Reddie koira.
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HARJOITUS
Harjoitelkaa ryhmissä nyrjähdyksen ensiapua. 
Muistakaa kolme tärkeää kolme tärkeää K:ta 
nyrjähdyksen hoidossa!
Julia Vuorela. 2010. Reddie koira.
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Kuvia ei voida esittää 
tekijänoikeudellisista 
syistä
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HARJOITUS
Miten Anni voi auttaa Eemeliä?
Muistelkaa mitä asioita piti muistaa 
palovamman hoidossa.
Julia Vuori. 2010. Reddie koira.
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Tajuttoman ensiapu ja pään 
vammat
• Pään vamma voi aiheutua esimerkiksi 
kaatumisen, putoamisen, liikennetapaturman 
tai pyöräilyonnettomuuden seurauksena
• Lievä päähän kohdistunut vamma voi 
aiheuttaa päänsärkyä, pahoinvointia sekä 
huimausta
• Yleensä oireet häviävät muutamassa päivässä
• Loukkaantunutta tulee tarkkailla 
vuorokauden ajan
 
 
 
 
Tajuttoman ensiapu ja pään 
vammat
• Vaikka päävamman saanut ei olisi 
menettänyt tajuntaa, tulee 
loukkaantunutta tarkkailla 
vuorokauden ajan
• Jos voinnissa tapahtuu muutoksia, on 
hakeuduttava lääkäriin
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Tajuttoman ensiapu ja pään 
vammat
• Lääkäriin on mentävä jos 
loukkaantuneella ilmenee:
– Pahenevaa ja voimakasta päänsärkyä
– Oksentelua
– Uneliaisuutta
– Tajunnan tason muutoksia
 
 
 
 
Tajuttoman ensiapu ja pään 
vammat
• Pään vammoja voidaan ehkäistä:
– Käyttämällä sääolosuhteiden mukaisia kenkiä
– Liikunnassa lajin mukaiset suoja- ja 
turvavälineet
– Kengännauhat tulee olla sidottuina
– Pyöräillessä käytetään pyöräilykypärää
– Pyörä ja liikuntavälineet pidetään kunnossa
– Ei oteta tarpeettomia riskejä esimerkiksi 
liikenteessä
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Tajuttoman ensiapu
• Jos tajuton ei vastaa 
puhutteluun tai 
herättelyyn, soitetaan 
hätänumeroon 112 
• Tarkastetaan, 
hengittääkö 
loukkaantunut
• Jos loukkaantunut 
hengittää, käännetään 
hänet kylkiasentoon
 
 
 
 
Tajuttoman ensiapu
• Kylkiasennossa 
tajuttoman henkilön 
hengitystiet pysyvät auki
• Hengitystä tarkkaillaan 
koko ajan siihen saakka, 
että apua saapuu 
paikalle
• Tajuttomuuden syy voi 
olla mikä tahansa mutta 
loukkaantunut 
käännetään aina 
kylkiasentoon.
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KYLKIASENTO
• Toinen käsi yläviistoon, 
kämmen ylöspäin. Toinen 
rinnan päälle.
• Takimmainen jalka 
nostetaan koukkuun. 
• Tartutaan kiinni 
tajuttoman hartiasta ja 
koukussa olevasta jalasta 
ja käännetään 
kylkiasentoon itseä kohti
• Asetetaan kämmen 
posken alle kämmenselkä 
ylöspäin
• Päällimmäinen jalka 
asetetaan suoraan 
kulmaan
• HUOMIOI päänasento, 
jotta hengitystiet pysyvät 
auki
Kuvia ei voida esittää 
tekijänoikeudellisista 
syistä
 
 
 
 
KYLKIASENTO
Kuvaa ei voida esittää 
tekijänoikeudellisista syistä
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112 HÄTÄNUMEROON  
SOITTAMINEN
• Kerro mitä on tapahtunut
• Kerro tarkka osoite ja kunta
• Vastaa hätäkeskuspäivystäjän 
kysymyksiin
• Toimi annettujen ohjeiden 
mukaan
• Älä lopeta puhelua,
ennen kuin olet saanut 
siihen luvan
 
 
 
 
HARJOITUS
Harjoitelkaa ryhmissä tajuttoman 
ensiapua sekä hätäkeskukseen soittoa.
Mitkä asiat tajuttoman henkilön 
ensiavussa ovat tärkeitä ja muistelkaa 
millainen kylkiasento on oikea?
Julia Vuori. 2010. Reddie koira.
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HYVÄT VANHEMMAT, 
  
Olen viimeisen vuoden sairaanhoitajaopiskelija Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulusta. Teen 
opinnäytetyöni toiminnallisena projektina Hollihaan koulun nelosluokille. Tarkoituksena on järjestää  
n. 2,5 tuntia kestävä ensiapukoulutus, jonka aikana käsitellään haavan ensiapu, nyrjähdyksen ensiapu, 
palovamman ensiapu ja tajuttoman henkilön ensiapu sekä opetellaan hätänumeroon soittamista. 
Ajatuksena koulutuksen toteuttamisessa on, että lapset saisivat lisää rohkeutta ja valmiuksia toimia 
pienissä ensiapua vaativissa tilanteissa.   
 
Ensiapukoulutus toteutetaan 19- 20.5.2011 Hollihaan koululla. Projektini laadun varmistamiseksi lapset 
täyttävät koulutuspäivänä pienen kyselyn, jonka tarkoituksena on osoittaa opetuksen hyödyllisyys. 
Tuntien aikana otetaan muutamia valokuvia oppimistilanteista, kuvia käytetään projektin esittelyyn 
ammattikorkeakoululla.  
 
Projektissa on yhteistyökumppanina Suomen Punaisen Ristin Kokkolan suomalainen osasto. 
Opinnäytetyö tulee toimimaan pohjana lasten kerhotoiminnalle, jonka on tarkoitus alkaa Kokkolassa 
vuoden 2011 aikana. Lisätietoa kerhotoiminnasta ja vapaaehtoistoiminnasta voi lukea esimerkiksi 
Suomen Punaisen Ristin kotisivuilta www.spr.fi. 
 
Mukaan koulutukseen olisi hyvä varata mukavat vaatteet sekä reipasta mieltä. Koulutuksen päätteeksi 
oppilaille on luvassa pieni palkinto osallistumisesta. Ilmoitettahan luokanopettajalle, mikäli lapsenne ei 
jostain syystä voi osallistua ensiapukoulutukseen. 
 
Mikäli teillä herää kysymyksiä koulutuksen suhteen tai jokin asia askarruttaa, voitte ottaa yhteyttä 
minuun sähköpostitse tai puhelimitse. 
 
Keväisin terveisin,  
 
Pia-Marie Lahti 
sähköposti 
p. xxx-xxxxx 
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  Julia Vuori. 
  2010. 
  Reddie- koira. 
                         ENSIAPUTAITURI 
 
 
 
                 _______________________________________________ 
   
  On osallistunut pienten tapaturmien  
     ensiavun opetukseen, joka on  
 toteutettu yhteistyössä Suomen 
 Punaisen Ristin Kokkolan suomalaisen 
 osaston kanssa. 
 
  Tämä kunniakirja on osoituksena   
 hyvästä yhteishengestä ja reippaasta 
 osallistumisesta ensiapuharjoituksiin. 
 
   KOKKOLASSA ___________ 
 
  _____________________________ 
   Pia-Marie Lahti 
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TUNNEISSA MINUSTA MUKAVINTA OLI: 
 
 
 
 
 
 
EN PITÄNYT TUNNEISSA: 
 
 
 
 
 
 
MITÄ UUSIA ASIOITA OPIN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
HALUAISIN OPPIA JA HARJOITELLA LISÄÄ 
ENSIAPUTAITOJA   
   
  KYLLÄ 
 
  EI 
 
 
ARVOSANANI TUNNEILLE: ( YMPYRÖI NUMERO) 
10 9 8 7 6 5 4
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